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Valoración de Caranqui como paisaje cultural: Una estrategia comunicativa para difundir su 
patrimonio. 
 
Caranqui assessment as cultural landscape, a communication strategy to disseminate its heritage 
 
 
 
RESUMEN 
 
Se propone que la descripción de Patrimonio Cultural de Caranqui sea de un valor ancestral 
multicultural reconocido en esta zona, por ser un hecho histórico territorial de la provincia, el cual 
está presente en la memoria colectiva de los habitantes Caranqueños, en especial de las 
comunidades más cercanas a la ciudad de Ibarra, tal como ocurre con Huataviro, Socapamba y 
Yahuarcocha.  
 
Se plantea que los lazos que anteceden a los hechos históricos de Caranqui, desde la época 
precolombina hasta nuestros días, debe ser el seguimiento y su posterior valoración como 
patrimonio cultural por parte del Ilustre municipio de San Miguel de Ibarra en su plan estratégico 
institucional y que se reconozca a esta ciudad ancestral, con un valor cultural.  
 
Se concluye la necesidad de una estrategia comunicativa de valoración en la municipalidad 
Ibarreña para Caranqui, tal y como ocurre en otras zonas arqueológicas de nuestro país y que no se 
ligue el tema patrimonial a una actividad económica de turismo sin paisaje cultural e historia que la 
debe caracterizar.  
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ PATRIMONIO CULTURAL/ 
VALORACION/ PATRIMONIO INTANGIBLE 
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ABSTRACT 
 
 
This project proposes the appointment of Cultural Heritage of Mankind is recognized as a 
multicultural ancestral value in this region, begin a historical territory of the province which is 
present in the collective memory of Caranqui inhabitants, especially in the communities near Ibarra 
city such as Huataviro, Socapamba and Yahuarcocha. 
 
It argues that the ties that beginning of Caranqui historical from pre-columbian times to the present, 
must be the subsequent monitoring and assessment as a cultural heritage by the illustrious local 
government of San Miguel de Ibarra in its strategic plan. Besides, it proposes the recognition of this 
recognition of this ancestral city as a culture value.  
 
Lastly this project concludes in the need for an assessment communication strategy in the local 
government of Ibarra for Caranqui city, as occurs in other archaeological sites of our country. 
Furthermore, it emphasizes in not tying heritage matter to a tourism economic activity,  without 
cultural landscape and historical values that should characterize it.  
 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / CULTURAL HERITAGE/ 
ASSESSMENT/ INTANGIBLE HERITAGE. 
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INTRODUCCION 
 
 
La parroquia de Caranqui, heredó su nombre de los primeros pobladores de la región, en la época 
precolombina, constituyéndose en una organización social, política y administrativa que involucra 
de manera global: Cochasqui, Caranqui, Milagro, Quevedo, Manteño, conocidos también como 
cacicazgos, organizaciones socio – políticas de los pueblos indígenas que habitaron en los 
territorios ecuatorianos, estos con centros ceremoniales y se consolidaron en el período de 
Integración 500 a 1500 A.C. 
 
Los señoríos étnicos, basados en relaciones de parentesco, estaban conformados por varias aldeas, 
cada una de las cuales tenía su respectivo jefe o cacique. Dirigía a todo el señorío el jefe de la aldea 
más grande. La estructura social de un señorío la conformaban un grupo de “señores” entre los 
cuales se encontraban el cacique principal y los otros caciques locales, además de los especialistas: 
orfebres, artesanos, comerciantes; en fin, la gente común o la gente de pueblo. Los señoríos étnicos, 
generalmente, mantenían relaciones económicas y de parentesco. Estos se agrupaban en 
confederaciones de manera amplia que compartían vínculos geográficos, sociales y culturales.  
 
Los principales señoríos étnicos que existieron en nuestro territorio fueron: 
 
Al Norte de la Sierra, la Confederación Quitu-Cara (Carah-Quitu) a la que pertenecían los 
CARANQUIS, Carences, Zarances u Otavalos, Cayambes, Cochasquíes y Quitus. Posteriormente, 
llegó a CARANQUI la invasión de los Caras, que fueron los que dieron el nombre específico de la 
región CARANQUI. A éstos se juntaron los Cayapas-Colorados. El Inca Huayna-Cápac, conquistó 
lo que hoy es la provincia de Imbabura. Nazacota Puento fue el jefe y señor de la gran 
Confederación Caranqui – Cayapac – Colorad, o que se extendía de sur a norte por los territorios de 
Caranqui y Cayambe entre Perucho y Cangahua de Oriente a Occidente. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La Cultura Caranqui tiene una rica historia ancestral con una configuración indígena que estuvo 
formada por Otavalos, Cayambis, Perucho, Cochasquíes y Pimapiros. Esta historia se encuentra 
registrada en libros muy importantes de autores reconocidos del país y del exterior, sin embargo es 
tarea de todos y en especial de las autoridades municipales de turno quienes no han incluido en su 
Plan Estratégico Institucional, un proyecto claro de comunicación para Caranqui; sin esta política 
de comunicación de la Heredad Cultural seguirá el desconocimiento para los habitantes 
imbabureños y de quienes gustan por la historia ancestral, como la que tenemos en este vasto 
territorio de leyendas, sitios arqueológicos y paisajes naturales construidos en donde una vez 
albergaron a toda una confederación política y cultural llamada CARANQUI.  
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CAPITULO I 
 
 
COMUNICACIÓN, MEDIOS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 
 1.1 Comunicación   
 
La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común. Tanto el latín como 
los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego (el de 
Koinoonia) que significa a la vez comunicación y comunidad. También en castellano el radical 
común es compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica a nivel etimológico 
la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad". En pocas palabras, se "está en 
comunidad" porque "se pone algo en común "a través de la "comunicación". 
 
La comunicación, a decir de Martín Serrano (1991:11), ”es una actividad muy antigua toda vez que 
la aptitud para servirse de la información en la interacción la poseen especies animales que han 
antecedido al hombre en millones de años”1 
 
John Fiske (1982) define a la comunicación como una "interacción social por medio de mensajes". 
Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que "la comunicación aparece en el instante mismo en 
que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y 
que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social". Para Antonio 
Pasquali el término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de 
mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la 
interrelación a distancia.  
 
Luego de un gran esfuerzo de abstracción definitoria concluye considerando a la comunicación 
como: “la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 
interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y 
un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre”2 
 
Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual 
implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el proceso 
comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de 
                                                 
1
Serrano, Manuel Martín. (2007). Teoría de la comunicación: Los componentes que están implicados en 
todas las interacciones comunicativas, la comunicación, la vida y la sociedad.  Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana de España, p.150   
2
 Pasquali, Antonio (1979) Comprender la comunicación. Caracas: Monte Ávila Editores., p. 63. 
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significados compartidos Fernández (1999).Según Antonio Pasquali la comunicación ocurre 
cuando hay interacción reciproca de la ley de bivalencia en la que todo transmisor es receptor y 
todo receptor es transmisor, y esta interacción se convierte a la vez en una correspondencia de 
mensajes con la posibilidad de un retorno automático entre las dos partes comunicantes.  
   
Los seres humanos son los único entes que pueden realizar este comportamiento comunicacional y 
social. Según el libro de Comunicación y Cultura de Masas de Antonio Pasquali se necesita el 
saber de la conciencia y la co-presencia de las dos partes para que se produzca una comunicación o 
dialogo. La comunicación para Frank Dance, en tanto: 
 
Es el estudio de la teoría y sus principios del origen en la emisión, la recepción y la 
interpretación de mensajes, indistintamente de la cantidad y calidad. El ser humano es el 
único ser que puede expresarse a través de  símbolos, verbales o no entendiéndose que lo 
verbal no es solo el hecho de la existencia de un sonido sino que va más allá de la 
representación y la abstracción de datos que transforman el signo en símbolo”3 
 
 
Un filósofo que forma parte de los conceptos de comunicación es Aristóteles quien ya en sus 
tiempos deja claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es 
decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. David 
Berlo (1979) afirma nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente a otras personas. 
De igual modo afirma: ¨ Nuestro fin básico al comunicarnos es alterar la relación original 
existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea¨4 
 
1.2 Proceso de Comunicación 
 
La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo 
son: 
 
Código El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y 
por otra parte debe estar organizado de antemano. 
Canal El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la transmisión 
de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 
 
                                                 
3
 Dance, Frank. (1973) Teoría de la Comunicación Humana. Buenos Aires: Editorial Troquel.  p. 391. 
 
4
 Berlo, Kenneth David. (1960) El proceso de la comunicación: Introducción a la teoría y a la práctica. 
Buenos  Aires: El Ateneo Editorial. P. 265.  
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El Emisor Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. La persona elige y selecciona los 
signos que le convienen, realiza un proceso de codificación del mensaje. 
 
El Receptor Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso inverso al 
del emisor, porque descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; este, descodifica el 
mensaje. 
 
El Mensaje Es el objeto de la comunicación y se define como la información que el emisor envía 
al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado (como el 
habla o la escritura) Cualquiera que sea el caso el mensaje es una parte fundamental en el proceso 
del intercambio de información. 
 
 
Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus aspectos 
previos y sus consecuencias motive el Mensaje. Las circunstancias que rodean un hecho de 
comunicación se denominan contexto o situación. 
 
Situación o contexto: Es la situación o entorno “extralingüístico” en el que se desarrolla el acto 
comunicativo. 
 
1.3 Funciones de la Comunicación 
 
Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella se 
proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la 
formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en el estado 
mental interno del receptor aportando nueva información. 
 
Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo 
demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma 
importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta 
función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 
 
Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a sus 
semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 
comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que los demás tienen de nosotros 
mismos, pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo 
sucedido. 
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Hechos sociales: Como la “mentira”, son una forma de comunicación informativa (aunque puede 
tener aspectos reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el 
estado mental del receptor para sacar ventaja. Otras Funciones de la comunicación dentro de un 
grupo o equipo son: 
 
Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, poseen 
jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. Esta función de 
control además se da en la comunicación informal. 
 
Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, si se 
están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. En 
este sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el 
logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y necesita 
definitivamente de la comunicación. 
 
Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio para 
interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es 
decir sentimientos. 
 
Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 
problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 
información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 
 
1.4 Tipos de Comunicación 
 
La comunicación es la forma elemental por la cual todo ser vivo se relaciona en su comunidad, para 
ello presentamos en este grafico algunos tipos de comunicación: 
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Imagen 1 Tipos de la Comunicación, por emisor, receptor, código, mensaje y participación,  
Fuente proporcionada por Google imágenes 
 
 
1.5 Características de los Medios 
 
El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente “comunicar”, pero según su 
tipo de ideología pueden especializarse en: informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 
enseñar, controlar, etc. 
 
Positivas. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan 
que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma 
inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones 
personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo. Otro factor 
positivo se da en el ámbito económico: quien posea el uso de los medios puede generar un 
determinado tipo de consciencia sobre una especie de producto, puede generar su propia demanda, 
ya que los medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. Entonces, visto 
desde el ámbito empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y 
anuncios para ciertos fines. 
 
De otra parte las características negativas recaen en la manipulación de la información y el uso de 
la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos, tiende a formar 
estereotipos, seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su 
difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 
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1.6 Clasificación de los Medios 
  
Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pros (1972) ha separado estos, en 
tres categorías, a partir de su grado técnico. En 1997 Manfred Fabler contribuyó con una nueva 
categoría, quedando así la siguiente clasificación: 
 
a) Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. No necesitan el 
empleo de técnica alguna para la comunicación, que a su vez es sincrónica. Ejemplos: 
Narrador, Cura, Teatro. 
 
b) Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado 
del productor de contenidos. El receptor de la información no necesita ningún dispositivo 
para decodificar la información. Ejemplos: Periódico, revistas, entre otros 
 
c) Medio terciario (medios electrónicos): Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) 
del lado del productor de contenidos y del receptor. Ejemplos: Telegrafía, televisión, discos 
de música, entre otros. 
 
d) Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la comunicación sincrónica 
como asincrónica (interacción). Necesitan el empleo de técnicas (tecnologías) del lado del 
productor de contenidos y del receptor. La división de estos últimos (productor y receptor) 
tiende a desaparecer, así como el tiempo y la distancia. Los medios cuaternarios o medios 
digitales son parte de los Nuevos Medios de Comunicación. 
 
1.7 ¿Que es la Comunicación Institucional? 
 
La comunicación organizacional es el proceso de emitir y recibir mensajes en una empresa u 
organización de carácter complejo, este proceso es interno y se basa de manera específica en las 
relaciones dentro de la misma y a nivel externo (con otras empresas) 
 
Existen tres tipos de sistemas de comunicación en una organización:  
 
a) Operacionales, igual tareas u operaciones. 
b) Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 
c) Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 
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Dentro de los conceptos para definir lo que es la comunicación organizacional existe una gama 
muy ampliada sobre el tema, sin embargo se entiende como la producción, circulación, y consumo 
de significados entre la organización y sus públicos.   
 
Para Sergio Fernández la comunicación organizacional se divide en:  
 
Comunicación Interna: a la cual define como a los procesos que van dirigidos al personal de la 
empresa es decir directivos, gerencia media, empleados y obreros. Esta comunicación viene a ser 
como el conjunto de actividades efectuadas en la compañía donde se maneje como punto central las 
buenas relaciones entre todos sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 
donde estén bien informados, integrados y motivados para apoyar el trabajo en equipo y así logren 
obtener las metas propuestas.  
 
La Comunicación Externa: como su nombre lo dice es la que va dirigida a los diferentes públicos 
externos con quien la empresa mantiene relaciones directas (accionistas, proveedores, clientes, 
distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Esta comunicación 
permite encaminar las mejores relaciones con sus públicos y proyectar una imagen propicia para 
promover la venta de sus productos o servicios. 
 
1.8 La Comunicación Organizacional de Cara al Siglo XXI 
 
En América Latina los conceptos de comunicación organizacional de cara al siglo XXI parten del 
supuesto de que las empresas son realidades en construcción, sin embargo se debe ir más allá y ver 
a la comunicación organizacional como una estrategia integral que proyecta una imagen coherente 
y que sus relaciones se basen en los intereses y necesidades de su personal y estos con su públicos 
externos en un contexto social y ameno. Para Mónica Valle (2003), la comunicación se basa en tres 
descripciones fundamentales: 
 
1.- Carácter Mecanicista.- Se basa en la transmisión y la recepción del mensaje se hace a 
través del canal.  
 
2.- Enfoque Psicológico.-  Se basa en las intenciones y aspectos humanos de la 
comunicación donde existe una correspondencia  directa entre las razones y la conducta. 
 
3.- Enfoque Tecnócrata.- En donde el eje central es la comunicación como estrategia, la 
cual determina un sistema de objetivos y criterios de acción destinados a situar la actividad 
de la empresa en aspectos que sigan una línea de reingeniería y calidad total.  
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Aunque no se existen datos exactos, se puede decir que en la mayor parte de instituciones 
los representantes de las mismas, entienden que la comunicación es un factor importante, 
sin embargo  algunos ni siquiera la perciben como un factor estratégico de la gestión 
empresarial, pese a ello, la actividad del profesional de la comunicación organizacional va 
en aumento, cada vez son más las organizaciones públicas y privadas que requieren un 
profesional de ésta características”5 
 
1.8.1. Retos del Profesional de la Comunicación Organizacional 
 
Existe un dato conocido en Latinoamérica que arroja una investigación realizada por 
la empresa de Andersen Consulting y de algunas Universidades de Europa quienes afirman que en 
estos principios de siglo el Marketing y la Comunicación (Social y empresarial) serán las Nuevas 
Tecnologías y todo lo que esté relacionado con la dirección y motivación de equipos humanos. 
Mirar la organización desde la comunicación implica un cambio de fondo más que de forma, un 
cambio que transciende incluso a la misma organización, ya que nuestras empresas todavía no 
disponen de modelos avanzados para una cultura empresarial que no está sustentada en el control, 
la autoridad y la producción, sino en las relaciones, el conocimiento, la gestión eficaz de la 
comunicación y la información. 
 
En este contexto la Comunicación de lo “cultural”, debe ser gerenciada, pues la comunicación es 
objeto de "gestión" es decir, un instrumento de carácter estratégico orientado a un fin práctico: las 
relaciones, el cumplimiento de metas reconocidas en común y la coordinación de comportamientos 
aspecto importante para la identidad social. Uno de los grandes retos que tiene el comunicador 
social y organizacional es la de generar un sentido de trabajo en torno a las nuevas tecnologías; 
para construir IDENTIDAD CORPORATIVA cuando falla la comunicación organizacional el 
resultado esto se ve reflejado en los niveles de productividad así como en la calidad de los 
productos y los servicios. 
 
En la actualidad la comunicación organizacional, no es una opción elegible por las instituciones es 
una necesidad. En los países desarrollados el empresario ha entendido que más que controlar de 
manera autoritaria la problemática de la comunicación es preferible procurar y emplear una 
comunicación de dialogo con sus trabajadores, reconociendo al otro en toda su dimensión para que 
                                                 
5
 La comunicación Organizacional de cara al Siglo XXI. Barranquilla, Colombia, (9). 2003. 
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en conjunto se logre el bienestar empresarial. Las empresas e instituciones sociales y públicas 
deben detectar los niveles de comunicación a nivel interno y externo, además de medir sus niveles 
de desarrollo y las necesidades de nuevas tecnologías. En América latina se debe formar un 
comunicador organizacional que aporte a los niveles de producción internos y a la calidad de 
manera consciente y responsable. También hay que encontrar puntos efectivos en donde el 
comunicador organizacional puede ejercer  un nivel de investigación y que elabore diagnósticos 
para que ayude a encontrar estrategias de comunicación e identidad para su empresa, sea esta 
grande o pequeña en recursos o bienes.  
 
1.8.2 Imagen Corporativa 
 
“La imagen corporativa de una empresa es una forma de transmitir quién es, qué es, qué 
hace y como lo hace, el diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará 
que la imagen sea correctamente transmitida, al público desead”
6
 
 
Imagen Corporativa también es conocer la personalidad de la institución, lo que la significa 
su imagen, que debe estar impresa en el imaginario colectivo de sus públicos en todas 
partes para darle cuerpo, y para que esta sea posesionada en el mercado actual. Cuando 
alguien piensa en algo referente a su producto o servicio se imaginará su logotipo como 
opción. Así las imágenes de empresas tienen una gran influencia en el éxito global de una 
compañía, abarcan desde un logo hasta el estilo de la casa, esto incluye un todo, el diseño, 
la decoración interior, hasta los uniformes de la empresa. Estos son algunos ejemplos de la 
imagen corporativa de las empresas que han tenido gran éxito en ventas y reconocimientos, 
sin embargo es necesario decir que en la mayoría de instituciones la imagen corporativa 
pasa a un segundo plano, cuando por sus elementos debería tener un puesto importante 
porque de ella dependen sus impactos sociales en el imaginario colectivo.  
 
En el mercado social, político y económico existe una complejidad de competencias y que 
a cada hora toma nuevos rumbos de comercialización, para esto la imagen corporativa es 
un mecanismo    categórico que distingue y posiciona a la institución en un nivel que se 
mide por resultados mes a mes, así las empresas deben adecuarse a los cambios a una 
velocidad de 90 grados, de igual manera deberá adecuar un perfil, para transmitir dichos 
                                                 
6  http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml   
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cambios. En la construcción de una imagen corporativa institucional la optimización de 
recursos tanto en la señalética como la publicidad, el mobiliario, los uniformes y la 
papelería, son elementos indispensables y necesarios de todos modos para el buen 
funcionamiento de la empresa; al transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se 
rentabilizan al máximo las inversiones obligadas, sobre el “capital humano” y “capital 
social”  
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CAPITULO II 
 
TEORIAS DE PAISAJES CULTURALES  
 
 
 
Imagen 2: Río en Lita fuente Gobierno Provincial de Imbabura, fotografía de Juan Carlos Morales Mejía  
 
En este capítulo se trata de conocer en primera instancia los conceptos que maneja la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura a través de la comunicación, 
Caranqui tiene significaciones de patrimonio y paisaje multicultural de la región andina y estos 
pudieron ser incluidos como tales en beneficio de la riqueza cultural, patrimonial y arqueológica de 
nuestro país y de la región. 
 
2.1 Paisajes Culturales 
 
Según la Unesco, se entiende por paisaje cultural el resultado de la acción del desarrollo de 
actividades humanas en un territorio concreto, cuyos componentes identificativos son: 
 
El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua) la acción humana: modificación y/o 
alteración de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta y la actividad 
desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias, 
cultura, etc.)
7
 
 
                                                 
7
 Especialista del programa, patrimonio natural y paisajes culturales, Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, París. Correo electrónico: M.Rossler@unesco.org 
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Para a convención del Patrimonio Mundial de la Unesco el Paisaje Cultural es  claramente definido, 
creado y diseñado intencionadamente por el ser humano. Se trata de paisajes ajardinados y parques, 
construidos por razones estéticas que generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados a 
edificios religiosos o monumentos históricos o  de otra índole. 
 
2.2.1 Historia del Concepto 
 
El concepto de los hallazgos de los Paisajes Culturales se remonta a la tradición europea con las 
pinturas paisajísticas desde los años de 1500 en adelante, muchos artistas europeos pintaron 
paisajes retratando la belleza de la naturaleza a favor de las personas, incluyendo figuras y colores 
para visualizar geográficamente cada uno de sus lugares. La palabra “paisaje” en sí misma, 
combina con la tierra, un verbo de origen germánico “scapjan/schaffen” que significa literalmente 
tierras formadas. Entonces, esas tierras fueron caracterizadas como “formadas por las fuerzas de la 
naturaleza”. El geógrafo Otto Schluter se acredita como el primero en utilizar formalmente paisaje 
cultural como termino académico en el siglo XX. En 1908 Schluter precisó a la geografía como la 
ciencia del paisaje y que además fuera un tema lógico no compartido por otra disciplina. Schluter 
definió dos formas de paisaje:  
 
a) Paisaje Natural.- Aquel determinado por la existencia de paisajes y antes de que la 
mano del hombre interviniera. 
 
b) Paisaje Cultural.- Creado por la cultura humana. La tarea principal de este académico 
era remontar cambios en estos dos conceptos de paisaje. 
 
Existió también otro académico quizás el más influyente de todos, fue Carl O. Sauer que puntualizó 
el ambiente físico en una significación central, tal es así que para el concepto de “Paisaje 
Cultural es formado de un paisaje natural por un grupo cultural, la cultura es el agente, el natural es 
el  medio, el paisaje cultural es el resultado”. 
 
2.2.2 Definición de Paisaje Cultural 
 
Se entiende por paisaje cultural al resultado de la acción del desarrollo de actividades 
humanas en un territorio concreto, cuyos componentes identificativos son:  
 
a) El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua) 
b) Acción Humana: que es la modificación y/o alteración de los elementos naturales y 
construcciones para una finalidad concreta.  
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c) Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formada de 
vida, creencias, cultura) 
 
El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales, 
tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal, por ello 
debe abordarse desde diferentes perspectivas.  
 
 
Imagen 3: Árbol Legendario, Del Lechero de Otavalo fuente la Web www.flickr.com 
 
2.3 Tipos de Paisajes Culturales 
 
Según la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO estos son los tipos de Paisajes 
Culturales claramente definidos
8
: 
 
a) Paisaje diseñado con intención por el ser humano; se trata de paisajes ajardinados y 
parques construidos por razones estéticas, que generalmente no siempre se encuentran 
asociados a edificios religiosos o monumentos de otra índole.  
 
b) Paisaje evolucionado de manera orgánica; debido a un imperativo inicial de carácter 
social económico, administrativo o religioso y que ha evolucionado hasta su forma 
actual como respuesta a la adecuación de su entorno natural. Este proceso se refleja de 
formas diferentes por lo que se establece sus dos subtipos: 
 
                                                 
8
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanPaisajesCulturales/Definicion/DefinicionPaisCultu
ral.html 
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c) Paisaje vestigio o fósil; es aquel que en su proceso evolutivo concluyó  en algún 
momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles 
materialmente.  
d) Paisaje activo; es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea 
incorporado con el modo de vida tradicional y cuyo proceso de evolución sigue activo.  
 
e) Paisajes culturales asociativos; son aquellos en los que existe poderosas asociaciones 
religiosas, artísticas o culturales con el medio natural en lugar de pruebas culturales, 
materiales que pueden ser inexistentes o poco significativas.  
 
2.4 Otra Clasificación de Paisajes Culturales Asociativos 
Los paisajes culturales se clasifican:  
 
a) Urbanos 
b) Rurales 
c) Arqueológicos 
d) Industriales 
    
Estos son los más importantes para nuestro estudio:  
 
Paisaje Urbano.- Es definido desde dos perspectivas, una en relación con la región geográfica 
donde la ciudad está ubicada, otra la interna que es interurbana. Este concepto fue escrito por Paúl 
Vidal de la Blache quien dio una importancia primordial al estudio de la región donde se asienta la 
ciudad. Blache consideraba que el hombre podía situar de manera libre el espacio para organizar su 
sociedad. Este ilustrado decía que “la naturaleza prepara el sitio, y el hombre lo organiza de tal 
manera que satisfaga sus necesidades y deseos”9. 
 
Paisaje Rural.- Hoy se conoce a este concepto como geografía rural, y se debe a los asentamientos 
rurales y de actividades desarrollados en el medio rural, sin embargo la tecnología ha dado origen a 
una transformación importante tanto en las ciudades como en el medio rural. Según la historia a 
mediados del siglo XX en varias zonas geográficas consideradas de baja densidad poblacional 
todavía  existen servicios que son plenamente urbanos y también la construcción de residencias que 
abundan sobre edificaciones rurales. 
 
                                                 
9
 Vidal de la Blache, Paul. 1994 [1903]. Tableau de la géographie de la France. Paris, Éditions de la Table 
Ronde. http://www.geotropico.org/2_1_F_Fernandez.html 
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Se puede describir al paisaje rural como un espacio donde predomina de manera básica las 
actividades humanas relacionadas con el sector primario de la economía. En general se presenta a 
la geografía rural como un sinónimo de lo que algunos autores denominan una geografía agraria, 
mineral, de pesca, de silvicultura entre otras.  
 
Paisaje Arqueológico.- La arqueología del Paisaje busca como único acercamiento a cualquier 
entidad patrimonial que la reconozca como parte integrante e inseparable del conducto humano y 
natural; el entorno no como una entidad aislada necesariamente. Por ello es ineludible una visión 
urgente que integre la lectura ambiental, social, política, económica e ideológica del entorno.  
 
2.5 Perspectivas del Paisaje Urbano 
 
2.5.1 La Perspectiva Externa del Paisaje Urbano 
 
El paisaje urbano es una interacción de las vistas desde la ciudad sobre su región y 
el entorno natural: montañas, bosques, ríos y pueblos. La perspectiva también se la 
hace desde una vista de la ciudad bajo todos sus ángulos desde el exterior. Un 
ejemplo es que muchos artistas retratan el paisaje urbano desde interior como desde 
el exterior.  
 
2.5.2 La Perspectiva Interna del Paisaje Urbano 
 
El paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres variables que son: el 
plano, el uso del suelo y la edificación, según Harold Carter, las tres varían con 
independencia entre si dando lugar a una variedad infinita de escenarios 
urbanos o paisajes urbanos.  Cada una de estas es analizada de forma sistemática 
debiendo luego establecerse la correlación existente  para lograr una síntesis del 
paisaje urbano; el paisaje urbano se asienta en el marco y medio naturales. 
 
2.6 Paisaje Cultural Sustentable 
 
El paisaje como el desarrollo se hace “sostenible”, cuando se recrea en el tiempo para ser 
transmitido de generación en generación y resulta insostenible cuando se consume su extinción, sin 
reconocer los valores que esto conlleva a la conservación. El paisaje como esquema cultural es 
indispensable para la comprensión del medio ambiente por parte del individuo, es la expresión de 
los valores infinitos que en él se sintetizan, de los sistemas ecológicos y sociales con los que el 
desarrollo sostenible tiene un estrecho vínculo y que debe respetar. 
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Dicho de otra forma, cuando confrontamos el paisaje con el “desarrollo sostenible”, el paisaje es la 
expresión misma de los sistemas ecológicos y sociales, con los que el desarrollo sostenible tiene 
una estrecha relación en la medida que el cambio o la puesta en valor en la que se materializa ha de 
respetar los sistemas que el paisaje representa. El paisaje desempeña un papel importante de interés 
general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social. Constituye un recurso 
favorable para la actividad económica y su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la 
creación de empleo. Así, el paisaje ayuda a la formación de las culturas locales y es un componente 
fundamental del patrimonio natural y cultural de cada región y este contribuye al bienestar de los 
seres humanos y a la consolidación de la IDENTIDAD.  
 
El concepto de paisaje sigue siendo un elemento importante en la calidad de vida de las 
poblaciones en todas partes del mundo; en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y 
de gran calidad, en espacios de reconocida belleza excepcional y en los medio más cotidianos. Para 
finalizar con los conceptos de paisaje cultural sustentable, se dirá que son modificaciones 
relacionadas con el ambiente y operadas en función del uso social de los recursos del territorio. A 
esto sumaríamos en mayor valor comunicativo que hay del paisaje lo cual se podría clasificar a los 
paisajes culturales con diferente lógica entre los ambientes recreados; los vestigios o las ruinas y 
con un valor comunicativo de menor valor formal, donde se realizan los festivales históricos y las 
escenificaciones.  
 
Para concluir entre el valor comunicativo y de valor formal de los paisajes construidos, también 
quedarían los museos y las exhibiciones convencionales. Atendiendo al tipo de paisaje que cada 
recurso ha creado el panorama nos muestra que han sido proyectados parques agrícolas, 
industriales, mineros, arqueológicos, ecomuseos, carreteras o canales históricos, o han sido 
recreados escenarios bélicos y paisajes de canteras, etc. 
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2.7 Patrimonios Culturales   
 
 
 
Imagen 4: Arte, mundo ecuador, fuente proporcionada de la Web por Patrimonio Cultural, arte- 
mundoecuador.blogspot.com  
 
Son patrimonios culturales, los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica. 
Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de herencia o descendencia de bienes de 
hacienda patrimonial. Así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del término hacienda 
que alguien ha heredado de sus ascendientes. La palabra es también utilizada para referirse a la 
propiedad de un individuo, independientemente como sea que la haya adquirido.  Desde este punto 
de vista, el individuo puede ser ya sea una persona natural o jurídica. También se habla de 
Patrimonio empresarial: El conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a una 
empresa como persona jurídica  y que constituyen los medios económicos y financieros a través de 
los cuales ésta puede cumplir sus objetivos.  
 
En referencia a personas reales y desde un punto de vista de uso amplio, menos preciso del término  
“lo heredado” como “patrimonial” generalmente se refiere a los bienes y derechos a los que los 
individuos acceden como miembros de alguna comunidad. Así por ejemplo, se suele hablar del 
patrimonio como la herencia debido a la pertenencia a una familia. Pero también hay “patrimonios” 
a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como 
los patrimonios regionales y/o nacionales. Por ejemplo: el patrimonio industrial, pero además hay 
los denominados patrimonios culturales, patrimonio arquitectónico, patrimonio de la humanidad, 
entre otros. 
 
En el ámbito legal, el concepto significa algo así como «el conjunto de relaciones jurídicas 
pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de 
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estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y 
derechos»(activos y pasivos).  Desde este punto de vista la consideración del valor de un bien 
patrimonial se descontará del mismo el valor de las cargas que se hallen gravando los bienes 
patrimoniales. 
 
2.8 Patrimonio Mundial 
 
Es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta sean estos bosques, montañas, 
lagos, cuevas, desiertos, edificaciones, complejos o ciudades que han sido nominados y 
confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, 
administrado por un Comité que lleva su mismo nombre y está compuesto por 21 estados 
miembros, que son elegidos por un periodo determinado. El objetivo del programa es catalogar, 
preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural para la herencia común de la 
humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener un fondo para el 
financiamiento de conservación del Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado el 16 de noviembre 
de 1972 y desde entonces, 188 países han ratificado la convención. 
 
Para el 2012 el catálogo de la UNESCO consta de un total de 936 sitios, de los cuales 725 son 
culturales, 183 naturales y 28 mixtos, distribuidos en 153 países; Italia tiene el mayor número de 
sitios (47) catalogados actualmente, como "Patrimonio de la Humanidad. 
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CAPITULO III 
 
EL PROCESO CUTURAL EN LA REGION DE CARANQUI 
 
 
 
Imagen: 5  Imbabura y Lago San Pablo, fuente Gobierno Provincial de Imbabura,  
Fotografía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
Diversos grupos humanos se asentaron antiguamente en lo que hoy conocemos como Sierra Norte 
del Ecuador, es decir en el área comprendida desde el río Guayllabamba en el septentrión de 
Pichincha, pasando por las actuales provincias de Imbabura y Carchi, desde luego esta ocupación 
continuaba hacia Nariño en Colombia, por lo que la actual frontera entre los dos países dividió a un 
mismo conglomerado humano, que se ubicaba al norte de esta extensa región. Entre estos distintos 
pueblos existieron relaciones más o menos estables durante distintas épocas.  No obstante lo que 
siempre buscaron mantener conexiones con las poblaciones de las zonas circundantes, en especial 
con aquellas ubicadas en las franjas selváticas localizadas tanto en Oriente como Occidente de la 
Cordillera Andina, debido a que estas les proporcionaron artículos complementarios que poco a 
poco se fueron tornando en recursos estratégicos para distintos ámbitos de la vida social.  
 
No hay duda de que esto hay que verlo en perspectiva, en el sentido que estamos ante un proceso 
de desarrollo de identidad cultural; obviamente, para la época más antigua en la cual los grupos 
dependían exclusivamente de lo que se apropiaban del entorno natural donde residían, aquello no 
tiene asidero; sin embargo se vuelve una constante a partir del momento en que las sociedades se 
tornaron más estables y con el pasar del tiempo, implementaron novedosos mecanismos para lograr 
este propósito.   
 
3.1 Las Primeras Sociedades   
 
La Sierra Norte del Ecuador fue poblada en un inicio por grupos cuya economía se basaba 
simplemente en la casa de animales y en la recolección de plantas, eso significa que no producían 
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su propio alimento, sino que se apropiaban de los recursos naturales, y de los animales de la zona 
sin que hayan sido manipulados previamente a través de su cría o cultivo.   
 
En razón de los medios de subsistencia de los cazadores y recolectores no se encuentran 
grupos ni fijos en un punto comuna en el entorno, sea por la movilidad de las presas de 
caza, o también por la dispersión y estacionalidad de la maduración o abundancia de los 
alimentos vegetales, los grupos humanos practicaban en aquella apoca una movilidad 
cíclica o trashumancia, es decir no tenían un lugar de residencia permanente o de larga 
duración, sino que se movilizaban por temporadas y de una manera regular dentro de un 
amplio territorio”10 
 
Con el pasar del tiempo, se dio una paulatina repoblación del área debido a que la agricultura 
proporcionó  unas bases alimenticias más estables diversificada y en mayor volumen ya que hay un 
periodo de tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha. La gente de esa época tuvo mayor 
tiempo para experimentar en otros aspectos que no necesariamente estaban vinculados a la 
consecución de alimentos. Una característica innovadora que aparece en todo el mundo con las 
sociedades agrícolas y sedentarias tempranas es la generalización del uso y manufacturas de 
recipientes y otros objetos de arcilla cocida.  
  
La adopción de este nuevo material en la fabricación de recipientes se dio, al parecer, gracias a sus 
ventajas para el almacenamiento y cocción de alimentos vegetales, por un lado debido a su 
resistencia a la humedad y al ataque de los insectos; resulto muy adecuado para guardar los granos 
y otros productos agrícolas y por otro lado por su resistencia a las altas temperaturas y al ser un 
buen transmisor y conservador del calor, lo hicieron ideal para cocinar alimentos directamente 
sobre la llama, sin que estos recipientes se quemen. El sitio cerámico más temprano hasta hoy 
conocido en los Andes septentrionales al norte de Quito y al sur del territorio es el de la Chimba 
que tiene una secuencia continua de casi mil años de ocupación entre el 700 a.C.  y el 250 d.C. La 
Chimba es un paso de comunicación o “boca de montaña” enclavado en la vertiente occidental de 
la cordillera Oriental, al este del pueblo de Olmedo (cercano a Cayambe) y a 3180 metros sobre el 
nivel del mar que servía como ruta natural hacia la Amazonía, a través del río Quijos. 
 
3.2 Sociedades estables en Imbabura 
  
Se ha encontrado otro sitio denominada fase Espejo de las inmediaciones del Lago San Pablo, 
relacionada inicialmente en su etapa temprana la con Valdivia terminal y la tardía con Machalilla 
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 BELL, Robert. Investigaciones Arqueológicas en el Sitio El Inga Ecuador, Quito Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1965. 
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(Myers, 1976) división que hoy queda como obsoleta pues forma parte de este marcador 
cronológico que hoy viene a ser La Chimba. Otro sitio es Socapamba ubicado al Norte de la 
Laguna de Yahuarcocha, con orientación a la cuenca del rio Chota. También se ha reportado a 
Santiaguillo, en el Valle del Chota- Mira. 
 
Pero más importante que aquello, son los nuevos nexos culturales que se crean con 
sociedades del litoral. Así lo sugieren los distintos tipos de conchas marinas y las piezas de 
cerámica que corresponden formal y estilísticamente a esta tradición costeña, como son la 
denominadas “alcarrazas “que son botellas que tienen doble vertedero unidos a través de un 
asa puente. En esta muestra se destaca una serie de piezas que representan a seres humanos 
y animales que son indicativas de diversos ámbitos sociales desarrollados por estas 
sociedades de la Costa Norte”11 
 
Dentro de la  representación humana se encuentra el famoso “vaso de Cusin” reportado 
primeramente por Uhle (1933) y luego por Jijón y Caamaño (1949) Constituye una de las 
evidencias más importantes no solo de las relaciones de intercambio y comercio entre las 
cultural de la Costa y la Sierra, sino que es la institucionalización de entidades como la de 
los mercaderes o mindaláes y todo lo que ella involucra, es decir relaciones bilaterales, 
conocimiento del medio ambiente y sus productos, rutas determinadas de comunicación y 
lo que es más importante, actividades políticas de penetración y difusión”12 
 
Efectivamente las sociedades del antiguo Ecuador, el intercambio a grandes distancias era una 
fusión reservada a un grupo particular de especialistas, los mercaderes o mindaláes quienes 
conocían las rutas de acceso a otros lugares y que recorrían la Costa, la Sierra y Amazonía.  Debían 
trasladarse a otros lugares para intercambiar otros productos propios de su región, por los productos 
de las zonas que visitaban.  
 
Una que regresaban a su comunidad, entregaban parte de la mercadería adquirida al cacique para su 
distribución. Los principales productos de intercambio fueron: sal de mina, hoja de coca, concha 
Spondylus, ají, hierbas medicinales, adornos de metales y piedras preciosas, mantas (ropas 
finamente elaboradas). Los réditos de sus actividades comerciales les proporcionaban riquezas y 
prestigio social. Debido al gran volumen y valor de las mercancías transportadas, las expediciones 
comerciales terrestres en algunos casos podían estar compuestas de un gran número de personas, 
entre mercaderes, ayudantes y cargadores.    
                                                 
11
 MYERS, Thomas “Formative Period Occupations in the Highlands of Northem Ecuador” American 
Antiquity 41 (3), 1976. PP 354-360. 
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 JIJON CAMAÑO, Jacinto. Contribución al conocimiento de los Aborigenes de la Provincia de Imbabura, 
Madrid,  Blass y Cía. 1914. 
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El “vaso de Cusín” por ejemplo ubicado junto al Lago San Pablo representa a un mercader o 
mindalá costeño que porta sobre sus espaldas un recipiente en forma de canasto (en donde 
depositan la mercancía), por lo que el personaje también es conocido con el nombre de “canastero” 
Este personaje es el que se encargaba del intercambio, a corta y larga distancia, tanto de materia 
prima como de artefactos lujosos y formaba parte de la elite que controlaba el poder político y 
religioso. 
 
La figura por sus características formales y decorativas es de filiación cultural Tolita, perteneciente 
a la etapa de transición entre el Tolita Temprano (de influencia Chorrera) y el Tolita Clásico, 
ubicado temporalmente entre el 400 y el 200 a. C. Es importante decir que también se reportó otra 
variedad de canastero procedente de la localidad de San Pablo del Lago (Idrobo, 1959)  
 
Las culturas atropo-zoomorfas son representaciones humanizadas de las deidades animales, cuya 
elaboración tenía una finalidad de que sirva como icono religioso y social, existe una serie de 
datos antiguos que han pasado inadvertidos. Este es el caso del “dragón mitológico” investigado 
por V.A. Jaramillo (1968) de evidente filiación Tolita, hallado en el poblado de González Suarez, 
cerca del Lago San Pablo13 
De igual manera Tarquino Idrobo expone: 
 
Dos piezas en una figura humana donde se resalta la presencia de culebras sobre su cabeza, 
hallada en la particularidad de Araque, junto al lado San Pablo y una figura antropo-
zoomorfa procedente de Cotacachi y muy parecida al ya clásico “Picasso” de la Tolita. 
Piezas como el “dragón mitológico” ”el Picasso” o aquella de serpiente sobre la cabeza 
humana, tiene una alta expresión simbólica y corresponde a la etapa Tolita Clásico, por lo 
que podemos inferir que vendrían a la Sierra Norte entre el 200 a.C. y el 90 d. C”14 
 
 
Esa expresión simbólica sintetiza el mundo sagrado y religioso, mediante una iconográfica que 
intenta relacionar el mundo de las fuerzas sobrenaturales con los acontecimientos de la vida 
cotidiana. Estas fuerzas sobrenaturales están representadas por los seres que dominan los tres reinos 
del mundo real, es decir por los animales más poderosos del aire-cielo (águila, arpía, murciélago), 
de la tierra (jaguar, serpiente) y del agua (caimán) los cuales fueron elevados a categoría de 
deidades.    
                                                 
13
 JARAMILLO, Víctor Alejandro. Reportorio arqueológico Imbaya, Otavalo, Publicación del Hombre 
Americano, 1968. 
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 IDROBO, Tarquino. Contribución al conocimiento de la Humanidad Prehistórica del Ecuador, Quito, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, 1959.  
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Posteriormente para la etapa tardía (0-250d.C.) pese a que aparentemente se reducen los contactos 
en la Costa en el propio sitio de la Chimba, otros poblados siguen importando cerámica costeña, lo 
que sugiere que las distintas aldeas cierto estatus de independencia. El dato proviene de Ilumán 
cerca de Otavalo de donde Jijón y Caamaño (1971) reportó el hallazgo de seis cerámicas 
características de la etapa Tolita Tardío, si se compara estas piezas con las reportadas para el sitio 
la Tolita en el cementerio denominado mango Montano (Valdez, 1987 figura 25), se puede notar 
que varía de ellas son similares, por lo que los materiales de Ilumán oscilarían temporalmente entre 
el 90 y el 195 d.C., que son las fechas de dicha necrópolis (Valdez, 1987) 
 
3.3 Los Cacicazgos de Imbabura y del Norte de Pichincha hacia la Consolidación Caranqui. 
 
Imagen 6: vista al Cotacachi desde Tumbabiro, fuente GPI, Fotografía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
Al parecer hacia el año 1250 de nuestra era, el control del Valle del Chota-Mira pasa a 
manos de los Caranquis quienes a partir de ese momento lo convierten en un mercado 
natural, es decir en una zona de continuo e intenso un intercambio de productos, intra e 
interétnicos. A él llegaba gente de diversas ecologías y de distintos grupos étnicos. Del 
oeste venían los Litas y otros grupos selváticos; del este los Quijos quienes eran famoso por 
su industria textil y por ser intermediarios con otros pueblos amazónicos y por supuesto, los 
Pastos e incluso personas de diversas parcialidades de propios Caranquis. 
15
 
 
Pero ¿quiénes eran los Caranquis o Carangues? Luego de la ocupación humana realizada en la zona 
de Cayambe, Malchinguí, Otavalo y Urcuqui hacia el año 570 D.C se registra la presencia de un 
pueblo sobre cuyos orígenes se desconocen casi por completo. Los primeros rastro de su presencia 
                                                 
15 ECHEVERRIA, José. “La cerámica como indicador cronológico en el área septentrional Andina Norte” 
Área Septentrional Andina Norte: Arqueología y Etnohistoria, Colección Pendoneros No 8 Quito, Instituto 
Otavaleño de Antropología Abya-Yala Banco Central del Ecuador, 1995 PP. 253-316. 
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en este territorio se dan hacia el año 700 de nuestra era (Athens; 2003 Echeverría, 2004) en donde 
al parecer se comienza con la costumbre de construir montículos artificiales de tierra, llamados 
también tolas. La evidencia viene dada por el sitio Socapamba, más concretamente por su 
Montículo 19 (760 d. C.) y  también por el sitio de Cochasquí en lo que corresponde a la etapa 
Cochasquí I (900 d. C.) 
 
Un hallazgo reciente y muy significativo realizado en el sitio denominado Huataviro, próximo a 
San Antonio de Ibarra, consiste en un enterramiento fechado hacia el 800 d.C. Una de sus 
particularidades es que este se encuentra en una tola, en donde se construyó un foso de cuatro 
metros de profundidad, con el fin de depositar a un señor principal acompañado de otras personas. 
El personaje principal estaba sobre una estera y envuelto posiblemente en una manta de fibra textil. 
Como ofrenda contaba con objetos metálicos de oro y cobre que consistía en máscaras, pectoral 
brazaletes y anillos. También tenía piedra como jadeíta y serpentina; pero lo que destacan son más 
de 20 mil cuentas de conchas Spondylus, a más de caracoles marinos y placas de madre perla 
(Estanislao Pazmiño) la ofrenda recuerda al atuendo ceremonial utilizado por los señores de la 
Florida, aunque hay particularidades relacionado a la forma de las tumbas y sobre todo, al hecho de 
habérselo realizado en un montículo artificial. Si vemos retrospectivamente, podría argumentarse 
de que se trata de un desarrollo local de los grupos humanos asentado los cuales debieron haber 
existido en los sitios antes nombrados (y en otros aun no detectados,) quienes se habrían mantenido 
en lo que es Imbabura y el norte de Pichincha y que por tanto se habrían separado de aquellos que 
traspasaron las “fronteras” del chota-Mira, para conformar lo que posteriormente dio origen a los 
Pastos.  
 
Este hipotético escenario involucraría la existencia de un mismo tronco común, así de una posterior 
bifurcación materializada el transcurrir de decenas y centenas de años, periodo en el cual la gente 
había ido adoptando nuevas costumbres y forjando una historia diferente, lo que haría que los 
grupos humanos se vayan separando. Dando como resultado la conformación de dos pueblos 
distintos. Por el contrario la realidad histórica es muy distinta a la expresada pues, gracias a los 
testimonios de las primeras autoridades españolas que controlaron la zona durante los albores de la 
conquista castellana, sabemos que los Caranquis hablaron un idioma distinto al de los Pastos. El 
padre Antonio Borja en 1541, en la relación que hace de la doctrina de Pimampiro, menciona que 
los indios del lugar hablan una lengua exquisita que es la misma de Otavalo, Caranqui y Cayambe 
(Borja, 1965 (1582:249)16 
 
                                                 
16 BORJA, Antonio. “Relación en suma de la doctrina en beneficio de Pimampiro y de las cosas nobles que 
en ella hay de la cual es beneficiado el P. Antonio Borja” Relaciones Graficas de Indias, Tomo II Madrid, Ed 
Jiménez de la Espada, 1965  [1582] PP. 284-253. 
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Adicionalmente merced a los estudios sobre los toponímicos realizados por Chantal Caillavet, se ha 
podido establecer, con absoluta nitidez una frontera lingüística muy  clara:  
 
En los territorios del norte del Rio Chota solo se encuentran topónimos Pastos, mientras que 
al Sur, solo topónimos Caranquis, la distribución de Topónimos Caranquis se extiende por 
la zona Interandina hasta el Río Guayllabamba (Al norte de Quito), e incluye las tierras 
bajas y cálidas al occidente como las Salinas, Urcuquí, Caguasquí, Lita e Intag (Caillavet, 
2000)
17
 
 
La distribución espacial de los topónimos coincide con otros elementos de cultura material, como 
son la construcción de montículos artificiales de campos de camellones, de terrazas agrícolas y de 
canales de riego. Esto unido a la similitud en el estilo cerámico atestigua la unidad cultural 
existente entre las cuencas de los ríos Chota-Mira al norte y Guayllabamba al sur, por lo que se 
puede afirmar que en ese territorio se gestó un mismo proceso de historia, idioma y cultura.   
 
3.4 Los Rasgos Culturales Caranquis  
 
Los rasgos culturales configuran las características materiales de un extenso conglomerado 
humano que compartió las mismas costumbres, creencias y  conocimientos. Montículos artificiales 
uno de los rasgos más sobresalientes estos son monumentos de tierra conocidos localmente en el 
nombre de TOLAS.  
 
La realidad arqueológica permite hablar básicamente de tres clases de tolas:  
 
a) tolas cuadrangulares o en forma de pirámide truncada las cuales tiene una rampa de 
acceso, cuando su concentración es alta se considera que servían como templos o 
adoratorios, mientras que cuando su concentración era baja han sido catalogados como 
centros políticos;  
b) pequeñas tolas hemisféricas construidas como centros funerarios, pues cubren un pozo 
sepulcral excavado a partir del suelo natural y  
 
c) grandes tolas hemisféricas construidas para edificar viviendas en sus superficies.  
 
Las dos primeras han sido estudiadas sistemáticamente en Cochasquí, mientras que el tercer tipo ha 
sido investigado en Urcuquí. Las tolas en forma de pirámide truncada son construcciones hechas a 
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 CAILLAVET, Chantal. “Etnohistoria Ecuatoriana: nuevos datos sobre el Otavalo Prehispánico” Cultura, 
Vol., IV, No 11, Banco Central del Ecuador, pp. 109-127. 
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base de relleno de tierra y de un material compacto conocido con el nombre de Cangagua, que en 
realidad es una roca de origen volcánico. La estructura misma de las pirámides es hecha a base de 
bloques de cangagua tallados que llegan a medir como máximo de 50 centímetros cúbicos. Los 
materiales de relleno consisten en capas compactas terrosas o barrosas que incluyen tierra pómez, 
bloques sueltos de cangagua sin tallar además de materiales arenosos y guijarrosos. Este tipo de 
construcciones requería de una gran inversión de mano de obra: 
 
Se ha realizado el cálculo para la construcción el, montículo de Pailatola 
(Atuntaqui) el cual tiene 90 por 90 en su base, 45 por 45 en su plataforma, 30 
metros de altura y 210 metros en su rampa- se requirió movilizar 200 obreros por 
cerca de dos años con cinco horas de trabajo diario (Athens y Osborn), 1974.18 
 
Por su parte los túmulos o montículos funerarios, son edificaciones de forma circular relativamente 
pequeñas que servían como monumentos construidos en honor de personas de alto estatus que al 
morir eran enterradas en dichas edificaciones. Su construcción se llevó a cabo de la siguiente 
manera: en primer lugar se excavó  el  pozo en la superficie original del terreno; luego se realizó el 
entierro propiamente dicho y se llenó la cavidad inferior con capas delgadas de barro y arena.  
Posterior a cerrar el pozo, se colocó una capa de polvo blanco de piedra pómez, sin que se hallen 
indicios de una tapa o cubierta de madera encima del pozo;  finalmente se erigió el montículo 
terraplenando materiales como: tierra mezclada con pómez, cangagua y diversas clases de arena de 
distinta calidad que fueron compactadas por una capa de barro que se extiende por encima de todo 
el montículo. 
 
En lo referente a las tolas hemisféricas, estas son de mayor tamaño que los túmulos, y sirvieron 
para colocar casas encima. En una de las tolas habitacionales estudiadas en Urcuquí se encontraron 
17 sepulturas, pero ya no en pozos escavados a partir de la superficie natural del terreno a las cual 
le sobre poner el montículo sino que han sido colocados en el montículo mismo, es decir que una 
vez construido el montículo se depositaron las sepulturas en el mismo de una manera dispersa y a 
diferente profundidad. Sin embargo, la gran mayoría de estas sepulturas se tratan de tumbas 
colocadas en desordenado montón, pues no guardan un orden anatómico lo que quiere decir que 
antes de ser depositadas en esta sepultura definitiva, fueron exhumadas de una anterior. La 
evidencia más significativa que se ha encontrado en este tipo de montículos son los restos de 
antiguas cocinas delimitadas por piedras y trozos de cangagua calcinados y representados en la 
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asociación de fogones que contienen carbones y abundantes cenizas, con múltiples fragmentos de 
cerámica impregnados de hollín. Además se han allanados importantes objetos tales como manos y 
metates, huesos de animales, torpedos, etc. Lo que nos habla de su finalidad de utilización. Como 
podemos ver la contracción de montículos es un indicativo de la jerarquización pues no todo el 
mundo podía residir en un montículo, participar de las grandes ceremonias o enterrarse en él. El 
territorio Caranqui esta tachonado de estos montículos, lo que nos sugiere una creciente población 
capaz de organizar y movilizar una fuerza de trabajo tal, que solamente pueda realizarlo una 
sociedad completa: es decir, una sociedad con principios jerárquicos permanentes. Esta densa 
población necesitaba por tanto, una producción sumamente intensiva, por lo que los Caranquis 
incorporaron zonas antes no explotadas y de difícil productividad, gracias a la construcción de 
camellones, terrazas y canales para el cultivo.    
 
3.4.1 Montículos Artificiales 
 
Uno de los rasgos más sobresalientes son estos monumentos de tierra conocidos localmente 
con el nombre de tolas, la realidad arqueológica permite hablar de tres clases de tolas.  
 
a) Tolas cuadrangulares o en forma de pirámide truncada, las cuales tienen 
una rampa de acceso, cuando su concentración es alta se considera que servían 
como templos o adoratorios, mientras que su concentración era baja y han sido 
catalogados como centros políticos. 
 
b) Tolas hemisféricas pequeñas,  construidas como monumentos funerarios pues 
cubren un pozo sepulcral excavado a partir de un suelo natural. 
 
c) Tolas hemisféricas grandes construidas para edificar viviendas en su 
superficie. Las dos primeras han sido estudiadas sistemáticamente en Cochasqui, 
mientras que el tercer tipo ha sido investigado en Urcuqui.  
 
Las total en forma de pirámides truncadas hechos a base de relleno de tierra y un material 
compacto conocido con el nombre de Cangagua, una roca de origen volcánico. La 
estructura misma de las pirámides es hecha a base de bloques de cangagua tallados que 
llegan a medir máximo unos 50 cm3, mientras que los materiales de relleno están en capas 
compactas de tierra o barro que incluyen piedra pómez, bloques sueltos de cangagua sin 
tallar y materiales arenosos y pedregosos. Este tipo de construcciones suponen una gran 
inversión de mano de obra, por eso se realizó en un ejemplo de cálculo de una construcción 
y este fue el resultado: en el montículo de Pailatola (Atuntaqui) el cual tiene 90x90m en su 
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base, 45x55m de plataforma, 30m de altura y 210m de largo en su rampa se requirió 
movilizar doscientos obreros por cerca de dos años con cinco horas de trabajo diarias19  
 
Por su parte, los túmulos funerarios son edificaciones de forma circular relativamente 
pequeñas que servían como monumentos construidos en honor de personas de alto estatus 
que al morir eran sepultadas en dichas edificaciones. Su construcción se llevó a cabo de la 
siguiente manera: se excavo el pozo en la superficie original del terreno, luego se realizó el 
entierro y se llenó la cavidad inferior con capas delgadas de barro y arena posteriormente, 
al cerrar el pozo se colocó una capa de polvo blanco de piedra pómez sin que se halle 
indicios de una tapa o cubierta de madera encima del pozo, finalmente se erigió el 
montículo terraplenando con materiales como: tierra mezclada con pómez, cangagua y 
diversas clases de arena de distinta calidad que fueron compactadas con una capa de barro 
que extiende por encima de todo el montículo.   
 
En lo referente a las tolas hemisféricas, estas son de mayor tamaño que los túmulos, y 
sirvieron para colocar casa encima. En una de las tolas habitacionales estudiadas en 
Urcuquí se encontraron 17 sepulturas, pero ya no en pozos escavados a partir de la 
superficie natural del terreno a la cual le sobreponen el montículo, sino que han sido 
colocados en el montículo mismo, es decir, que una vez construido el montículo se 
depositaron las sepulturas en el mismo de una manera dispersa y a diferente profundidad. 
Sin embargo la gran mayoría de estas sepulturas se tratan de tumbas colocadas en 
desordenado montón, pues no guardan un orden anatómico, lo que quiere decir que antes 
de haber sido depositados en esta sepultura definitiva fueron exhumadas de una anterior.  
La evidencia más significativa que se ha encontrado en este tipo de montículo son resto de 
antiguas cocinas delimitadas por piedras y trozos de cangagua calcinados y representados 
en la asociación de fogones que contienen carbones y abundantes cenizas, con múltiples 
fragmentos de cerámica impregnadas de hollín. Además se han hallado objetos tales como 
manos y metates, huesos de animales torteros, etc., que hablan de una finalidad de 
utilización. 
 
Como se puede observar la construcción de montículos es un indicativo de la 
jerarquización, pues no todo el mundo podía residir en un montículo, participar de las 
grandes ceremonias o enterrarse en él. El territorio Caranqui esta tachonado de estos 
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montículos lo que nos sugiere una población capaz de organizar y movilizar una fuerza de 
trabajo que solo pueda realizar una sociedad compleja es decir, una sociedad organizadas 
con principios jerárquicos permanentes. Esta densa población necesitaba por tanto, una 
producción agrícola sumamente intensiva, por los Caranquis incorporaron zonas antes no 
explotadas y de difícil productividad, gracias a la construcción de camellones terraza y 
canales para el cultivo.        
 
3.4.2 Los Camellones  
 
 
Imagen 7: Fritadas Gourmet Quinta San Andrés, Chef Claudio López, fuente Gobierno Provincial de 
Imbabura, Fotografía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
 
Los principales sitios de camellones reportados en la zona Caranqui son Cayambe con más 
de 1200 hectáreas y San Pablo con más de 500 hectáreas. Otros sitios de importancia son 
Paquiaestancia, Angochagua, San Pedro y la zona próxima a San José de Minas. Todos 
estos sitios dan una área total aproximada de 2000 hectáreas, siendo su característica 
especial el que están ubicados en las llanuras, pues los planos conforman la base de la 
agricultura más intensiva ya que se trata de un nicho que permitió un incremento de 
productividad con menos trabajo que las laderas. Los Camellones son una técnica agrícola 
realizada en terrenos húmedos y pesados y que son llamados así por su forma porque evoca 
a la silueta de un lomo de camello porque tiene una alternancia de hundimiento y 
abultamiento paralelo. El camellón es una variedad de campo elevado en relación al nivel 
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original del suelo.  Debido a que la tierra del terraplén se la obtenía del mismo sitio, su 
construcción está siempre acompañada de una excavación paralela o foso.  
 
Las dimensiones de los camellones varían en un mismo sitio  y de una zona a otra. El 
desnivel entre la parte superior e inferior está entre 40 y 80 cm, el ancho entre tres y 7.5m. 
y el largo va de 10 a 450m. La función que cumplen los camellones está ligada al control 
del agua, sea drenaje para eliminar el exceso o retención para conservar temporalmente los 
beneficios de una inundación, pues esto permite la generación de materia orgánica para 
abono y por el acarreo de limo se produce una fertilización, además de una estabilidad 
térmica contra las heladas, ya que las temperaturas mínimas de la noche ponen en riesgo a 
las plantas especialmente cuando están brotando y aun son pequeñas.  
 
La fertilización de terreno permite la obtención de una doble cosecha, la cual puede 
proporcionar alimento a más de 700 personas por kilómetro cuadrado de campos de 
camellones. Otro calculo establecido que 433 has de cultivos en camellones puede 
alimentar 3000 personas (Knapp y Raider 1985) por tanto, si se hace la relación de 200has 
existentes en toda la zona Caranqui nos da un total aproximado de 14 mil personas en su 
capacidad alimenticia”20. 
 
3.4.3 Las Terrazas 
 
La construcción de terrazas se debe al arreglo de una pendiente en una sucesión de 
terraplenes horizontales separados por escarpaduras artificiales verticales, que pueden 
formas simples taludes o pueden contener un muro. Se trata de gradas cortadas en la ceniza 
volcánica y que debido a su papel anti erosivo han conformado suelos aptos para el cultivo. 
Su ordenamiento a demás facilita la irrigación y también produce un aumento de  la 
filtración de agua lluvia. Existe un área de 1738 has de campos de terrazas distribuidos en 
                                                 
20
 KNAPP, Gregory. “Riego precolonial en la Sierra Norte” Ecuador Debate, No 14 Quito Centro Andino de 
Acción Popular, 1987. PP 17-45    
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28 sitios (Gondard y López, 1983). No todas las terrazas sirven para el mismo cultivo sino 
que dependen del piso ecológico en el que se encuentran. Así, dos de ellas están 
localizados en los Valles calientes 11 en los valles templados ocho en la zona de sub 
páramo y siete tiene una localización latitudinal indeterminada debido a la ausencia de un 
análisis planimétrico. 
 
Los grupos de terrazas más grandes están ubicados cerca de Cayambe y Pimampiro. Por 
ejemplo en Pimampiro existen cuatro conjunto de terrazas, de las cuales una está debajo de 
los dos mil metros. Pese a ser las zona de Pimampiro una área famoso por la producción de 
coca los tres conjuntos de terrazas ubicados por encima de los 2 mil metros no fueron 
utilizados como campus de cultivos de coca, pues esta rinde bien entre los 1650 y 2000 m; 
en zonas donde existe una temperatura media anual entre 18 y 25 grados centígrados, 
dependiendo de factores locales y de precipitación. En Pimampiro la coca era sembrada en 
los declives ligeros del rio y no en las laderas superiores profundas.   
 
3.4.4 Canales de Riego 
 
Están ubicados en zonas donde el cultivo es imposible sin el aporte de agua. Hay varias 
maneras de saber si un canal es antiguo: debe ser de un material de construcción 
tradicional, su curso debe estar relacionado con monumentos prehispánicos como las tolas, 
se debe encontrar a lo largo del canal y dentro del área irrigada cerámica de la época; y 
eventualmente existe alguna documentación histórica. Hay referencias históricas de 
acequias en Pimampiro, Coangue y Ambuquí, en el área norte de Ibarra en Urcuquí, en 
Puchimbuela al este de Caguasquí y en las cercanías de Guayllabamba y Puellaro. Sitios de 
canales antiguos donde se han encontrado Tolas y abundancia de cerámica son la acequia 
San Antonio en la zona de Atuntaqui, la acequia llamada de los caciques en Urcuquí, la 
acequia de Socapamba al Norte de Ibarra y la acequia de El Quinche. Otros sitios ubicados 
en zonas demasiado secas para el cultivo de maíz y algodón sin riego y en donde también 
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hay total y abundancia de cerámica son: La Concepción, Tumbabiro, la región de Santiago 
al norte de Atuntaqui. Tababuela al norte de Ibarra. La zona de Perucho y Puellaro y los 
alrededores de Guayllabamba. 
 
En términos generales, pueden haber sido 450 has en Atuntaqui, 350has en Socapamba-
Tababuela y 933 has en el Valle del Chota (Knapp 1987). Toda esta infraestructura agrícola 
evidenciada en los camellones, terrazas y canales de riego permitió una intensificación 
producida que se desarrolló de manera centralizada. Este incremento de las zonas 
productivas estaba muy relacionado con una lógica en el control de los distintos pisos 
ecológicos. A cada piso ecológico le correspondía un sistema de producción propio, el 
páramo ubicado a partir de los 3600 msnm donde se tareas relativas a la cacería de 
animales y a la obtención de madera y paja. 
 
 
Imagen 8: maizales de Imbabura, fuente GPI, cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
La zona de subpáramo localizada a partir de los 3000 msnm era básicamente tierras 
destinadas a sementeras de papas y en ocasiones al cultivo de maíz y otros productos como 
la oca, la quinua y el melloco, los valles templados entre los 2000 y 3000 m de altura, 
reservados a la producción intensiva de maíz y al cultivo de otros productos como zambo, 
frejol y chocho y los valles calientes ubicado bajo los 2000 metros localizados en las 
cuencas de los grandes ríos donde se producía algodón, ají y coca.  
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3.5 El Manejo del Territorio Caranqui 
 
De especial importancia fue la cercanía de pisos ecológicos, particularidad conocida con el 
nombre de “microverticalidad” y que tiene que ver con la posibilidad de acceso a distintas zonas y 
por supuesto, con la obtención de diversos recursos. Por lo que los habitantes de un pueblo podían 
tener sus campos en distintos niveles altitudinales y que gracias a su proximidad podían volver a su 
lugar de referencia, quizá en la misma jornada. Por su parte, la distribución de sitios con 
montículos estaba íntimamente relacionada con el control de los pisos ecológicos y las grandes 
obras de infraestructura agrícola. El piso ecológico de mayor ocupación era el valle templado que 
es donde se encuentra la mayoría de estos monumentos de tierra. Por tanto podemos decir en 
términos generales, que el medio ambiente de las tolas es ante todo el piso del maíz y que era el 
maíz más que los tubérculos el que marcaba la cultura de los constructores de tolas.  
 
Otros sitios de montículos se encuentran en los Valles calientes siendo su ubicación importantes 
porque controlaban la producción de viene exóticos como la cocal la cual se la obtenía 
principalmente de localidades como Pimampiro, Ambuquí y Quilca ubicadas en la cuenca del 
Chota-Mira o de la Lalchipichí y Collaburo en la cuenca de Guayllabamba cerca de Puellaro y 
Perucho. También se obtenía en este piso climático otro bien necesario como el algodón 
especialmente en Gualimán (y toda el área de Intag) Lita, Quilca y las áreas propias a Tumbabiro, 
Urcuquí, Coñaquí (Imantag-Urcuquí), Lalchipichí, Pimampiro, y en la zona de Caguasquí sitio 
célebre por su producción algodonera. 
 
Anteriormente se dijo el Chota-Mira aparte de marcar el límite divisorio entre los Pastos al norte y 
los Caranquis al sur; este constituía un corredor que posibilitaba una de las vías de comunicación 
más rápidas tanto hacia a la selva oriental como a la selva occidental y lo que es más importante 
aún la existencia de dos centros de comercio con característica multiétnicas pero como un claro 
influjo de predominio Caranqui. Uno de ellos fue “Salinas”, centro especializado en la producción 
de sal de mina, al cual acudía gente de toda la meseta andina e incluso de la llanura baja pues este 
era el único centro de producción de sal en la sierra Norte del Ecuador. La importancia de la sal de 
mina en épocas precolombinas, estaba relacionada con la escases y con alto contenido de yodo que 
tiene esta sal mineral, por ello, fue considerada un artículo imprescindible más preciado incluso que 
la sal marina porque prevenía enfermedades como el bocio (coto) y que más de ser utilizado con 
fines culinarios, se la empleó en ceremonias rituales. Así, este codiciado artículo se lo intercambió 
hacia la Amazonía.   
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El punto de comercio con la gente de la llanura oriental lo constituía la zona de Pimampiro, que era 
el otro centro multiétnico por donde circulaba la sal sobre todo era el centro de producción de coca 
más famoso del área andina septentrional. La población autóctona de Pimampiro fue considerada la 
más próspera del área pues se beneficiaba de artículos de plata, oro, mantas de algodón, etc. que 
eran intercambiado por la hojas de coca con los forasteros que venían de Otavalo, Caranqui y de 
zonas tan alejadas como Latacunga y Sigchos.  
 
A dos leguas de Pimampiro, se  localizaba el pueblo de Chapi, el cual ha sido considerado como un 
puerto de comercio, para mercaderes andinos y amazónicos. Allí el contacto se establecida con los 
Quijos de la ceja de montaña, los cuales a su vez se relacionaban con los indios de guerra que 
habitaban el río Aguarico, conocidos durante la colonia como Coronados y Encabellados que 
correspondían a parcialidades Cofán. De esta manera se importaron a la Serranía loros papagayos, 
monos, plumas esclavos u plantas medicinales que tienen que ver con el curanderismo y su 
aprendizaje. Por tanto, vecino territorial del Valle del Chota-Mira fue una zona dedicada a la 
producción de artículos de intercambio. Los principales productos fueron la coca y la sal, con  los 
cuales se podía conseguir cualquier producto, es decir sirvieron como un patrón de cambio a través 
de un sistema de trueque directo. Ahora que tenemos un panorama del territorio Caranqui y de las 
transformaciones que en el hicieron sus habitantes se explicara cómo se organizaron en la política y 
en la sociedad.  
 
El escenario antes descrito, posibilitó  que las comunidades que vivían separadas unas de otros en 
pequeños grupos de caseríos formando así una familia ampliada o núcleo familiar que tenía su líder 
llamado hatun runa o jefe de la familia. No obstante estas familias no estaban aisladas pues aparte 
de participar juntas en la satisfacción de sus necesidades, también colaboraban con otros grupos 
familiares emparentados que ocupaban zonas vecinas. Estos lazos le permitieron reconocerse entre 
sí, conformando lo que se llama un ayllu o parcialidad. En cada parcialidad había una persona 
principal o jefe que tenía autoridad sobre los miembros del grupo y organizaba el trabajo para 
atender las necesidades colectivas. 
 
Para poder controlar los pisos ecológicos y acceder a diferentes productos las parcialidades se 
asociaban unas con otras dando lugar a una organización llamada llactas. Esta contaba con una 
autoridad central y un mayor territorio de influencia. Como no todas las llactas o (llaqtakunas en 
quichua) podían acceder a los valles calientes – piso ecológico especialmente importante en donde 
se encontraban los artículos más apetecidos establecieron alianzas y acuerdos políticos. Esto dio 
paso a la formación de una organización política más ampliada, conocida con el nombre de 
cacicazgo o señorío étnico, regida por un jefe central denominado cacique mayor o cacique 
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supremo. Este cargo al igual que el del cacique de llactas fue hereditario es decir estuvo en manos 
de las familias más importantes.        
 
El cacique o curaca el encargado de ampliar la frontera agrícola y organizar el trabajo comunitario 
para la construcción de inmensas obras de ingeniería, distribuía a las personas que debían ir a 
trabajar en la construcción de tolas, camellones, terrazas, canales de riego a gran escala y caminos, 
actividades que necesitaban movilizar, gran cantidad de trabajadores. La edificación de estas obras 
de envergadura, fue posible gracias a la presencia de estos señores, que vienen a ser los 
organizadores de la energía solo humana disponible, el mecanismo para captar la mayor cantidad 
posible de trabajadores fue el parentesco, pues la gente común presto sus servicios a cambio de una 
movilidad social ascendente.  
 
Así pues, se fue creando un estamento social privilegiado que controló con mayor eficacia la fuerza 
de trabajo de su grupo de parientes. Ejerció un control coercitivo ya que, en este tipo de sociedades 
no se lo entregaba en especie si no en energía humana. Como parte de aquel tributo, los pobladores 
estaban obligados a prestar cierto tipo de servicios. Debían trabajar la chacra de maíz de su jefe, le 
ayudaban a contraer su casa y a traer leña. Algunas familias de la gente común estaban asignadas a 
realizar diferentes trabajos en casas de personas importantes. Así era en términos generales como 
se organizaba internamente la sociedad Caranqui. No obstante aparte de esta estructura que 
permitía la reproducción de la gran comunidad se crearon una serie de mecanismos para interactuar 
entre las diferentes unidades políticas. Las grandes unidades políticas que conformaban el territorio 
Caranqui eran los cacicazgos o señoríos étnicos de Cayambe, Otavalos y el propio Caranqui. Estos 
cacicazgos institucionalizaron una serie de alianzas o acuerdos políticos, los cuales con el devenir 
de los tiempos sirvieron de pautas para construir una  poderosa confederación.   
 
3.6 La llegada de los Incas 
 
La elite gobernante de la región, al estar entrelazada por la vía del parentesco, matrimonio y 
herencia, había consolidado un poder separado de la sociedad. Contaba a su vez con un solo 
ejército y monopolizaban los intercambios controlando todas las redes, las rutas y los centros de 
articulación inter zonal. Como estrategia, la elite mantenía el poder a través del mando alternativo 
de los señores de un cacicazgo sobre toda la confederación. En la época anterior a la llegada de los 
incas, según la historia Nasacota Puento y su hijo Quimbia Puento estaban al mando de la 
agrupación, así lo cuenta un documento relacionado con la Probanza de don Gerónimo Puento que 
especifica que “ellos fueron señores que mandaban los pueblos de Cayambe, Cochasqui y 
Otavalo…” 
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A ellos les toco liderar la defensa del territorio Caranqui ante la invasión incásica, con la activa 
participación de otros caudillos del resto de cacicazgos, la guerra con los incas duro alrededor de 
dieciséis años, lo cual indica la gran resistencia que tuvieron los cuzqueños, gracias a los relatos 
dejados por los cronistas españoles como Pedro Cieza de León (1967 [1653]) sabemos que entre 
batallas ganadas y pérdidas para ambos mandos, se produjo alrededor del año 1500 aunque otros 
señalan el año de 1492, la batalla final que consistió en capturar la invencible fortaleza de 
Caranqui, efectuándose tres intentos por parte de las tropas incásicas. 
 
En el primero Huayna Cápac fue herido y los Incas se retiraron derrotados; en el segundo fue 
Auqui Toma –hermano de Huayna Cápac junto un gran ejército compuesto por varias naciones y 
llevo consigo a las guarniciones acantonadas en Cochasquí y Guachalá. Sin embargo y en este 
intento por segunda vez triunfaron las tropas de Caranquis y enviaron un mensaje a Huayna Cápac, 
comunicándole la muerte de su hermano y la destrucción de su gente. Huayna Cápac quien se 
encontraba en Tomebamba (actual ciudad de Cuenca) decidió encabezar la batalla final contra los 
Caranquis. Para enfrentarlos dividió a su ejército en tres partes: la primera pasando junto a la 
fortaleza de Caranqui daba muestras que iba de largo hacia el Pucará de Rumichaca: la segunda 
anunciaba que se dirigía a guarnecerse en Pesillo Pucará y la tercera del propio Huayna Cápac, 
arremetió contra la fortaleza.     
 
Luego de cinco días de batalla, el inca inicio una estrategia que consistía en fingir la retirada con el 
grupo de hombres que lo acompañaban, mientras tanto las otras huestes incaicas, debidamente 
advertidas estaban a la espera de que los Caranquis abandonaran la fortaleza y fueran en 
persecución de los enemigos  lo que en efecto sucedió. El sitio fue abandonado y tomado por los 
incas,  los mismos que después de incendiarla, fueron a reforzar a las tropas de Huayna Cápac en 
campo abierto. Los Caranquis al verse vencidos, bajaron por el llano para tratar de esconderse entre 
la maleza a orillas de la laguna, allí los incas los mataron y capturaron alguno de los jefes más 
importantes, sin embargo los Caranquis emprendieron de nuevo contra los cusqueños, por lo que 
Huayna Cápac mando a matar a todos, dejando con vida solo a los muchachos o huambracunas. Tal 
fue la matanza que la laguna se tiñó de rojo, desde entonces fue llamada laguna de sangre 
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/Yahuarcocha, debido a la cantidad de guerreros Caranquis y de otras etnias que murieron allí a 
manos de las tropas incásicas. 
 
 
Imagen 9: Vista satelital de la Laguna de Yahuarcocha con forma notable de Colibrí,  
Fuente Ilustre Municipio de Ibarra  
 
Con el triunfo inca sobre los Caranquis, se consolido el dominio cusqueño sobre la serranía del 
actual Ecuador. Caranqui pasó a constituirse en el asentamiento inca de mayor importancia en el 
extremo norte del imperio, en donde fue construido un complejo arquitectónico compuesto por 
plaza, palacio, templo y tambo. 
 
Cieza de León 1947 [1550] escribe:  
 
Según datos recopilados de la época “En los aposentos de Carangue en una plaza pequeña 
de ellos hay un estanque echa de piedra muy prima y los palacios y moradas de los ingas 
están así mismo hechos de grandes piedras galanas y muy sutilmente asentadas sin mezclas 
que no es poco de ver. Había en la antigüedad un templo del sol y estaban en el dedicadas y 
ofrecidas para el servicio de más de doscientas doncellas muy hermosas… Esta casa del sol 
era en tiempo de los señores ingas tenida en mucha estimación y tenían muy guardada y 
reverenciada, llena de grandes vasijas de oro, plata y otras riquezas que no así ligeramente 
se podría decir tanto, que las paredes tenían chapadas de planchas de oro y plata…”21 
 
Es de especial importancia el estanque al que se refiere Cieza de León, descubrimientos recientes 
encontrados bajo dos metros de profundidad, dan cuenta de la exactitud del estanque. Se trata en 
realidad de una piscina para baños rituales de purificación con canales y drenajes por donde fluía el 
agua. Es una construcción muy planificada hecha con piedras de talla fina, del tipo de arquitectura 
                                                 
21
 Pedro Cieza de León, Secretarios de Pizarro, Wapedia- Wiki Atahualpa.mth).     
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que se denomina “inca imperial” única en el norte del país (a excepción de las que hay en el sur del 
Ecuador).     
 
Los incas también reforzaron las guarniciones militares de control y construyeron fortalezas 
militares denominadas pukarakuna por todo el Tahuantinsuyo pero especialmente en las zonas 
fronterizas y/o zonas donde había peligro de rebeliones. Los pucaras son las construcciones 
incásicas más abundantes en territorio ecuatoriano. Se encuentran implantadas sobre elevaciones 
del terreno (en lo alto de cerros o lomas) que  dominan lugares estratégicos con el fin de controlar a 
los pueblos ya sometidos u observar el movimiento de los pueblos a conquistar.  Estaban 
constituidas por una serie concéntrica de murallas de piedra y fosos defensivos en los espacios; 
situadas, en el interior de los muros había viviendas para los soldados y bodegas de alimentos y 
armas. Estas se encuentran aisladas o formando grupos más o menos numerosos. Generalmente 
forman alineaciones transversales en sentido este-oeste que cubren los espacios comprendidos entre 
las dos cordilleras, como es el caso del norte de Pichincha y en el norte de Imbabura. Esta 
distribución servía como contención de tropas enemigas que tratasen de invadir el territorio ya 
conquistado, señalando también los limites alcanzados en las diferentes fases de las campañas de 
las conquistas.    
 
En el septentrión andino, las fortalezas o pucaráes  se circunscriben a la zona Caranqui; no así en el 
territorio Pasto al norte de la cuenca del Chota- Mira excepto por una fortín ubicado en Rumichaca-
la Paz, su distribución forma una especie de círculo, con la finalidad de controlar las principales 
rutas de comercio y defender las fronteras móviles de la presión de los grupos locales. Al norte de 
Pichincha, a la altura de Guayllabamba los cusqueños marcan su línea de defensa con el propósito 
de defender a Quito como principal centro de poder. Otros grupos importantes de fortalezas en la 
zona son los de Rumicuchos y Pambamarca que se ubican próximo a los principales puntos de 
cruce (puentes o vados) por los que pasaban las más importantes rutas de comunicación en época 
preincaica.    
 
En el cerro de Pambamarca está ubicado el complejo más denso de pucaráes que se han descubierto 
en todo el Ecuador, la fortaleza más importante de todas ellas es Quitoloma llamada también Quito 
Pucara y está ubicada al sur de dicho cerro, sobre una loma alarga da que domina la vertiente de la 
cordillera que desciende sobre la población de El Quinche. Constituye la fortaleza más grande 
hallada en el territorio ecuatoriano y fue una de las más importantes de todo el Tahuantinsuyo y 
está compuesta por un gran conjunto de murallas de defensa y foso que contienen en su interior 
más de cien edificaciones de carácter administrativo, habitacional (lugares de descanso para la 
tropa) de almacenaje y de tipo ceremonial (existe un ushno en forma de plataforma pequeña 
pirámide) Incluso existe un lugar reservado para el Inca.  
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El sistema fortificado del Pucara está compuesto por una serie de terrazas concéntricas sucesivas 
que van ascendiendo hacia la cumbre de la prominencia sobre la que se asienta el fortín. Al filo de 
cada terraza se colocó una muralla defensiva construida con piedras sin labrar y cuya sucesión 
permitía una nueva protección, conforme los atacantes ganaban terreno. Todo indica que los 
soldados de guarnición acantonados en este sitio fueron puestos allí por el Estado Inca y que 
actuaban bajo la supervisión directa de autoridades militares del imperio cuzqueño. Debido a la 
gran cantidad y variedad de construcciones halladas en tan amplio espacio, se supone que 
Quitoloma debió haber constituido el centro de mando de todo el sistema fortificado del aparato 
militar inca en los Andes septentrionales. Sin embargo el dominio inca de la Sierra Norte del 
Ecuador fue un tanto frágil, pues al constituirse en zona de frontera del imperio, no bastaba 
simplemente con la represión militar para consolidar la paz, era también necesario mostrar una 
táctica diplomática, que consistía básicamente en entregar privilegios al jefe étnicos local, a cambio 
de mantener el orden y la sujeción hacia los cuzqueños. 
 
Una vez instaurado el dominio inca, Otavalango llamado así un antepasado de esa época fue quien 
ejerció el control sobre territorio Caranqui y mantuvo vínculos personales con el Inca. En 1539 el 
hijo de Atahualpa llamado don Francisco Auqui Atahualpa Inca quiteño de nacimiento se casó con 
la hermana de Otavalango de nombres doña Beatriz Coquilago Ango, con lo que es muy probable 
que esta ceremonia cristiana ratificara una unión ya existente en tiempos prehispánicos (Caillavet 
1985: 410)  
 
 
Imagen 10: Culturas del Periodo de Integración, fuente biblioteca del 
Equipo de Sistemas de Información Geográfica. Loja Ecuador 
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Al mantener la autoridad el jefe étnico local, el proceso de “incanizacion” fue limitado por lo que la 
reorganización administrativa de los incas tuvo poca profundidad. Así lo demuestra la escasa 
presencia de mitimaes en la zona- se tiene noticias de que ocuparon Caranqui, Pambamarca y El 
Quinche y la falta de control de la mano de obra destinada al tributo en trabajo. Solo el tributo textil 
parece que fue institucionalizado con la introducción de una nueva forma de vestir al estilo inca. 
No obstante el Tahuantinsuyo con sus poquísimos años de existencia no había logrado plasmar la 
conciencia de una sola nación entre las sociedades originarias del antiguo Ecuador. Tras la 
conquista inca del territorio sellada en la batalla de Yahuarcocha, transcurrieron aproximadamente 
otras tres décadas y se produjo la guerra civil que enfrentó a dos hermanos Huáscar Waskar y 
Atahualpa Ataw Wallpa, esta no era a primera guerra civil que se producía en el imperio sino una 
de muchas por la captura del poder total.  
 
Con el apoyo de los mandos de las tropas imperiales acantonadas en el área de Quito se iniciaron 
las campañas militares, siendo los Caranquis los efectivos más numerosos de los ejércitos de 
Atahualpa. En el trayecto hacia el sur enrolaron a miles de hombres pertenecientes a otras 
nacionalidades como Panzaleos, Puruháes, chimbos, platas entre otros. Para los pueblos de los 
andes septentrionales (actual Ecuador) la expedición de Atahualpa era considerada como una 
posibilidad para efectuar la hazaña de conquistar los andes centrales (actual Perú) y de este modo 
ajustar cuentas pues todavía estaban latentes los resentimientos y rivalidades que había dejado la 
guerra décadas atrás.  
 
Luego de muchas batallas, los Caranquis entraron al Cusco bajo el mando de Quisquis y 
Calicuchima Challqu Chima y concretaron su venganza contra la elite incaica que, años atrás los 
había deportado, diezmado y abatido casi por completo, tomándose la gran ciudad imperial. 
Mientras esto ocurría en el Cusco, Atahualpa, dueño ya de la totalidad del imperio entraba en 1532 
a  Cajamarca, en el norte de la actual serranía peruana. Ahí fue apresado por los conquistadores 
españoles, quienes acababan de arribar a la región andina. Los españoles se valieron del estado de 
conmoción dominante en todo el imperio, por lo que las divisiones indígenas facilitaron las 
conquistas castellanas. Apostaron a brindar apoyo a cualquiera de los dos bandos y finalmente se 
unieron a los cuzqueños a quienes lo que más les interesaba era sacar del Cusco a los Caranquis y a 
los incas quiteños. Así se estableció una alianza entre los españoles   y Manco inca y juntos bajo el 
mando de Diego de Almagro, arremetieron con las huestes de Atahualpa.  
 
De no haber medido la presencia de los conquistadores españoles, los Caranquis se habrían 
convertido en los administradores del imperio, pues de entre ellos Atahualpa hubiera extraído sus 
gobernadores, visitadores y capitanes. Otros datos indicativos de la fragilidad del dominio inca en 
el septentrión andino se refiere a episodios ocurridos después de la muerte de Atahualpa, como el 
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ataque de los Otavalos contra Caranqui – entendiéndose el Caranqui incaico – y el asesinato del 
jefe guerrero inca Quisquis por los huambracunas (Caillavet 1985).  
 
Estas rebeliones indican una clara agresión contra el poder inca, que nunca estuvo consolidado, 
además cuando Sebastián de Benalcazar llego a esta zona Otavalango se alió a este conquistador 
Español y conservo la autoridad sobre su grupo étnico. En 1547 el cronista Cieza de León reporta 
que el templo inca de Caranqui estaba en ruinas y abandonado,22 el sitio aborigen de Otavalo que 
mantuvo su papel preeminente hasta que en 1579l en plena época colonial, fue reducido a la 
localidad de Sarance o Saransig sitio donde se asienta en actual Otavalo. 
 
3.7 La figura de Atahualpa en la historia de Caranqui 
 
 
 
Imagen 11: Dibujo, El rescate del Inca Atahualpa, fuentes la Web Fotos y Figuras  
 
Hijo del emperador Huayna Cápac y de Túpac Paclla princesa de Quito fue favorecido por su padre 
quien poco antes de morir en 1525 decidió dejarle el reino de Quito, la parte septentrional del 
Imperio Inca, en perjuicio de su hermano Huáscar, heredero legítimo, al que correspondió el reino 
del Cuzco. Aunque inicialmente las relaciones fueron pacificas entre ambos reinos, la ambición de 
Atahualpa por ampliar sus dominios condujo al Imperio Inca a una larga y sangrienta guerra civil. 
En 1532 Atahualpa es informado de la presencia de los españoles en el norte del Perú, este intento 
sin éxito pactar una tregua son su medio hermano. Huáscar salió al encuentro del ejercito quiteño, 
pero fue vencido en la batalla de Quipaypán y apresado a orillas del rio Apurímac cuando se 
                                                 
22
 Pedro Cieza de León, Secretarios de Pizarro, Wapedia- Wiki Atahualpa.mth).     
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retiraba al Cuzco. Atahualpa asesinó a buena parte de los familiares y demás personas de confianza 
de su enemigo y trasladar al prisionero a su residencia en la ciudad de Cajamarca. La noticia de la 
muerte disperso a los ejércitos incas que rodeaban Cajamarca, lo cual facilito la conquista del 
imperio y la ocupación sin apenas resistencia de Cuzco por los españoles, en el mes de noviembre 
de 1533.  
 
Existe una hipótesis de que Atahualpa nació en el Cuzco y otra de que nació en Quito (Caranqui) 
sin embargo la segunda hipótesis es la más investigada por varios historiadores: Francisco de Jerez 
el primer secretario de Francisco Pizarro y el primero en ser cronista de la Conquista (1531-1533) 
relata que Atahualpa fue natural de Quito que conoció y trato al inca por espacio de ocho meses 
mientras este estuvo en prisión, Jerez manifiesta Atahualpa tenía “más de treinta años bien 
apersonado y dispuesto, algo grueso el rostro grande, hermoso y feroz, los ojos encarnizados en 
sangre, hablaba con mucha gravedad, como gran señor, hacia muy vivos razonamientos y 
entendidos por los españoles, le reconocían como alegre, aunque crudo hablando con los suyos, era 
muy robusto y no mostraba alegría (En monografía de Ibarra tomo I, Jerves, 1995) ”      
 
Jerez (Sevilla 1534) asegura que Atahualpa era natural de la provincia “más atrás de Quito” esa 
información le dio Pizarro y a este el mismo Atahualpa Luego de la muerte de su padre Atahualpa 
y su hermano Huáscar (cuyo nombre significa soga de oro) estuvieron en paz por siete años cada 
uno en la tierra que les dejo como herencia su padre, pero su hermano se levantó contra el con el 
objetivo de tomar su señorío. 23 
 
Atahualpa envía a sus emisarios que no le hiciera la guerra, sino que se contentase con lo que su 
padres le había dejado a cada uno, pero Huáscar no lo quiso hacer, Atahualpa salió con lo mayor 
cantidad de hombres para la guerra y marcho hasta Tomebamba en donde se dio la gran batalla y 
murieron allí más de mil cuzqueños, Huáscar logro escapar a su tierra natal. Atahualpa siguió 
conquistando en aquellas tierras, todos los pueblos se sometían a él sabiendo de la gran masacre en 
Tomebamba, en esa ocasión envía a sus dos bravos y valientes emisarios Quisquis y Calicuchima y 
un bien dotado ejercito de 40 mil hombres. Llegaron al Cuzco y la tomaron, además asesinaron a 
mucha gente y a Huáscar lo convirtieron en prisionero, lo despojaron de todo el tesoro y luego lo 
mataron. 
 
Testigos presenciales de gran autoridad como los Quipo Camayos de Vaca de Castro habla sobre el 
mensaje que Atahualpa le envió a Huáscar, para anunciarle que su padre Huayna Cápac le había 
heredado todo la tierra de Quito que había sido de los antepasados de su padre (Andrade Reimers, 
                                                 
23 (En artículo publicado en el diario el Comercio el 31 de octubre de 1990 por Luis Andrade Reimers) 
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1990) Francisco López de Gómara célebre autor que publico Historias de la India en 1552 no 
estuvo nunca en América, sin embargo recogió las primeras noticias de la conquista de boca de los 
mismos conquistadores que volvieron a España y afirma que Huayna Cápac “se casó  con la 
señora de aquel reino (Quito y hubo de ella a Atahualpa)”solicito Atahualpa que cuando muera, 
su cuerpo sea llevado a Quito donde estaban los reyes sus antepasados por su madre Atahualpa 
era bien dispuesto sabio, animoso, franco y muy limpio y bien traído tuvo muchas mujeres y dejo 
varios hijos”. 24     
 
3.8 La Ibarra Colonial  
 
 
Imagen 12: Ibarra en tiempos de la Colonia, fuente Diario el Norte  
 
La ciudad de Ibarra fue construida entre Quito y la ciudad de Pasto, situadas geográficamente 
cerca al mar. En la época colonial el movimiento comercial entre estas dos ciudades se veían 
abastecidas por la Villa de San Miguel y fue considerada como un pueblo en progreso continuo. El 
intercambio productivo hizo que la ciudad creciera rápidamente y sus características para la 
agricultura propiciaron el desarrollo de la zona. El asentamiento y la villa de San Miguel de Ibarra 
fueron construidos en el valle de los Caranquis, en los terrenos de Juana Atabalipa, nieta del Inca 
Atahualpa. Aún se pueden encontrar restos de construcciones Incas. Los datos históricos y 
antropológicos afirman que en la conquista española se construyó una ciudad colonial sobre la villa 
Inca, se usaron las mismas piedras talladas para construir casas coloniales. La Villa de San Miguel 
de Ibarra como se le conoce es una ciudad que está ubicada en la región Andina al Norte del 
Ecuador. Conocida históricamente como "La Ciudad Blanca" por sus fachadas y por los 
asentamientos de españoles y portugueses en la capital Imbabureña. También son muy comunes las 
frases dedicadas a esta hermosa ciudad tales como: "ciudad a la que siempre se vuelve" por sus 
pintorescas campiñas, clima veraniego y amabilidad de sus habitantes; así también como "la 
bohemia del norte" por su gente conservadora, amable, abierta al arte y a la música, y tan creyente 
                                                 
24
  López de Gómara. Facsímil de su Historia anotada por el Inca Garcilaso, Edición de Zaragoza, 1555 
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de la religión; y "Cupido del Ecuador" por el enorme significado del amor y el romance para sus 
habitantes".  
 
Es muy visitada por los turistas nacionales y extranjeros como sitio de descanso, paisajismo, 
cultura e historia. Es una ciudad cultural en donde predomina el arte, la escritura, la pintura, el 
teatro y la historia; además existe una gran producción turística y hotelera ofrecida para toda la 
zona. Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura (Ecuador) y es el centro de desarrollo 
económico, educativo y científico de la zona norte del país. Ibarra se encuentra edificada a las 
faldas del volcán que lleva el mismo nombre de la provincia. Fue fundada por el español Cristóbal 
de Troya, el 28 de septiembre de 1606 por orden de Miguel de Ibarra y Mallea. Por su ubicación 
geográfica se la nombró sede administrativa de la región 1 conformada por las provincias de 
Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura. 
 
3.9 Fundación de la Ibarra Republicana  
 
 
Imagen 13: Centro Republicano, Ciudad de Ibarra, fuente Gobierno Provincial de Imbabura,  
Cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
  
La Villa de San Miguel de Ibarra fue fundada el 28 de Septiembre de 1606, en el valle de Caranqui 
por el Capitán Cristóbal de Troya, mediante el  poder concedido por el Presidente de la Real 
Audiencia de Quito de ese  entonces, Don Miguel de Ibarra. Los hechos históricos están sujetos al 
protagonismo y a las necesidades colectivas. Por esta razón la fundación española de la Villa de 
San Miguel de Ibarra se circunscribe a una serie de acontecimientos que regularmente, no los 
conocemos y valoramos: Con la presencia extranjera en América los nuevos recursos tecnológicos 
traídos por los españoles y dispuestos a radicarse en los nuevos territorios incorporados a la 
Corona, como el extenso y saludable valle de Carangue de propiedad del Inca Atahualpa, donde se 
fue poblando con más de doscientas familias españolas-indias.  
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Germen primigenio del mestizaje, donde los asientos o parcelas estaban dedicados a la vivienda y a 
la explotación agrícola, lo que se denominaba estancias. Este poblado espontáneo, como es normal 
generó necesidades espirituales y materiales de toda índole, apareciendo las comunidades religiosas 
de Agustinos y Dominicos con sus respectivos conventos establecidos en el sector del Olivo y 
Santo Domingo, al respecto. Sendas comisiones de familias españolas y caciques de la región 
inician gestiones ante el Virrey de Lima, Don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, en 
el período 1589-1596. Éste aceptando el propósito, delega al Oidor Dr. Matías Moreno de Mera, en 
1597, para verificar el sitio; es decir su traslado fue financiado por los interesados. L viaje se vio 
frustrado porque no se pudo cancelar dos mil pesos que, en aquella época, era una suma elevada. 
De nuevo se insiste ante el flamante Virrey Don Gaspar Zúñiga de Acevedo y Fonseca Conde de 
Monterrey, quien demuestra marcado interés por el proceso, pero esta vez la enfermedad y la 
muerte terminan con la gestión. 
 
Por último, se recurre directamente con el pedido al Presidente de la Real Audiencia de Quito, 
Lcdo. Miguel de Ibarra y Mallea, el cual estaba al tanto de todo y de cada uno de los fundamentos 
de este justificado propósito, porque pertenecía a su jurisdicción administrativa. Así tomándose 
atribuciones por analogía y sucesión de otros fundadores, como Diego de Almagro o Sebastián de 
Benalcazar, designa al Teniente de Corregidor de Quito, Capitán Cristóbal de Troya Pinque, con su 
título de Juez Poblador de la Villa San Miguel de Ibarra. El 27 de Septiembre de 1606 llega al 
Valle de Carangue el Capitán Cristóbal de Troya y su comitiva real hospedándose en el convento 
de los Dominicos y solicita la comparecencia del Corregidor Don Diego López de Zúñiga del 
distrito de Otavalo al que pertenecíamos; le hace conocer de su nombramiento y propósito, 
posesionándose  ante el Notario Don Pedro Carvallo. 
 
Al otro día, 28 de septiembre de 1606, investido de su Autoridad, en medio de una numerosa 
comitiva de militares, frailes y civiles, recorrieron el extenso terreno del valle circundado por el rio 
grande (Tatuando) y el menor (Ajaví), verificando el cuadrilátero de nueve cuadras por banda; al 
fin se detienen en una parte de las estancias de Antonio Cordero y Juana Atahualpa viuda de 
Gabriel Carvajal (actual sector del parque Pedro Moncayo) donde se había sembrado un grueso 
madero, a manera de una horca, símbolo de la autoridad y la justicia. Fundándose la Villa de San 
Miguel de Ibarra, en nombre del Católico Rey de España Don Felipe III. 
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3.10 Ibarra en la Sociedad Contemporánea 
 
 
Imagen 14: vista de la Ciudad de Ibarra, fuente Ilustre Municipio de Ibarra,  
Departamento de  Cultura y Patrimonio. 
 
 
En la segunda década del siglo XX, Ibarra se extendía en un espacio de 70 hectáreas, tenía 
aproximadamente 65 manzanas (1912) y contaba con 7 mil habitantes (1919).En 1954, la ciudad 
abarcaba ya 69 manzanas y contaba con 15 mil habitantes (14.031, según el Censo de 1952). La 
población ha seguido incrementándose progresivamente para alcanzar 25.835 habitantes en 1962; 
41.335 en 1974 y 52.808 en 1982, según los censos respectivos. Para 1982, Ibarra poseía 52.808 
habitantes, siendo la décima ciudad del país  y la sexta de la región andina, considerando su 
tamaño. Por su ubicación alta, la cuidad no sufre de temperaturas extremas y por la variedad de 
climas y microclimas existentes en el cantón la región tiene una amplia gama de producciones 
agrícolas que van desde el azúcar de caña y el banano hasta la papa. 
 
Para los años 80, el área que corresponde al casco de la ciudad, tiene una  densidad de 11.7 
personas por hectárea; la zona que le sigue en antigüedad, 46,3 personas por hectárea. La restantes 
zonas propiamente urbanas muestran una densidad mucho más reducida: 11.9 habitantes hectárea; 
11.1 y 8.7, respectivamente. Entre 1974 y 1982,  período intercensal, la ciudad de Ibarra muestra 
una tasa de crecimiento demográfico de 2.9% anual, que contrasta con el 0.4%, correspondiente al 
conjunto el Cantón. La ciudad mantuvo durante el período, un crecimiento positivo, superior al el 
conjunto del país (2.7% anual del mismo período) lo que la transformó en una ciudad receptora de 
migrantes internos y, muy probablemente, de tránsito de otros migrantes urbanos que se 
desplazaban hacía Quito. Por otra parte, el cantón pudo incrementar su grado de urbanización, al 
aumentar persistentemente su población urbana, del 22.9% en 1950, al 56.7% en 1986.Para fin de 
siglo Ibarra llega a consolidarse como una ciudad receptora de población de toda la provincia y su 
población se caracteriza por una gran diversidad y pujanza, llegando en su conjunto a bordear los 
cien mil habitantes 
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CAPITULO IV 
 
VALORACIÓN DE CARANQUI COMO PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 
E INTANGIBLE DEL ECUADOR 
 
 
 
Imagen 15: Flautista de Cotacachi, Alcides Montesdeoca Imaginero, Mascaras en Atuntaqui, Comerciante de 
Otavalo, fuente Gobierno Provincial de Imbabura, cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
 
4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo General 
 
Dar a conocer el lugar primordial precolombino del cantón Ibarra que es Caranqui como 
paisaje cultural mediante una estrategia comunicativa para difundir su patrimonio. 
 
4.2 Objetivos Estratégicos 
 
a) Ampliar en el futuro la investigación etnográfica y poner de manifiesto el valor social y 
cultural de varios sitios arqueológicos encontrados en la ciudad de Ibarra, en especial los 
lugares monumentales arquitectónicos que son fuente de conocimiento y que sean difundidos a 
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través del turismo comunitario, ecológico y cultural que necesita Ibarra, Caranqui y todo el 
cantón. 
 
b) Rescatar la conciencia de los habitantes y capacitar a la población de este sector de 
Caranqui para que se pueda difundir el patrimonio cultural y natural conjugando la 
importancia de la conservación, preservación y uso social en las promociones turísticas que se 
le dé a la zona.  
 
c) Revalorizar de manera participativa los procesos comunicacionales de todos quienes son 
parte de este proyecto. Elaborar un inventario de los recursos patrimoniales, culturales, 
arqueológicos, arquitectónicos y naturales del cantón mediante un proceso investigativo 
técnico y sistemático, sin dejar nada suelto para su estudio.  
  
d) Diseñar productos gráficos, escritos, visuales para dar a conocer a los principales actores de 
la comunidad de Caranqui que es lo que significa tener un circuito tan importante que dejaron 
nuestros antepasados a nivel cultural y patrimonial.  
 
e) Divulgar los bienes patrimoniales y plantear una estrategia de valoración con el objetivo de 
salvaguardar todos los recursos que conciernen a este perímetro cultural y natural con el apoyo 
de autoridades que están directamente involucradas en la conservación y preservación de estos 
bienes patrimoniales a la comunidad y al público en general.    
 
4.3 Consideraciones Metodológicas 
 
Para el desarrollo de la estrategia se consideró cuatro instancias metodológicas: 
 
4.3.1 Conceptual 
 
En primera instancia se considera el análisis teórico de lo que es la memoria de Caranqui 
como una parroquia urbana que se compone en un paisaje cultural y de patrimonial por la 
herencia dejada por Atahualpa y toda su alianza. También se analizará  el rol de la 
comunicación en la Web, la radio y el material gráfico como posibilidades para brindar una 
mejor información y poder socializar la memoria de mitos, tradiciones y escritos 
legendarios de esta parroquia y tener un mejor soporte de identidad cultural y natural y 
hereditaria. 
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4.3.2 Analítica 
 
Se analizará el modo en que se estructurará o diseñará un producto radiofónico y no 
audiovisual y la tecnología necesaria para su adecuada difusión. 
 
4.3.3 Sintética 
 
La sintética coordinará las tradiciones y leyendas más significativas de los habitantes de 
Caranqui que forjaron su historia, hasta llegar a escribir los guiones literarios necesarios a 
los diversos productos comunicativos. 
 
4.3.4 Propositiva 
 
Su propósito será la producción, post producción y socialización de un programa Web, 
Radial y Tríptico que se denominará “CARANQUI LA CUNA DE ATAHUALPA” para 
ser difundido en las radios locales, centros educativos de la ciudad, cantón, provincia de 
Imbabura y a nivel mundial mediante su portal Web. 
 
4.4. Caracterización de la Parroquia de Caranqui 
 
Años más tarde antes de que se termine ese período febril de la colonización, por mandato del 
Sexto Presidente de la Real Audiencia de Quito, Don Miguel de Ibarra, y con la intervención del 
Capitán Cristóbal de Troya en el hermoso y rico Valle de Caranqui, tendido como magnifica 
alfombra esmeraldina al pie de taita Imbabura, se funda la Villa de San Miguel de Ibarra el 28 de 
Septiembre de 1606. 
 
A partir de esta fecha, la HISTORIA DE LA PARROQUIA DE CARANQUI, es la misma de las 
parroquias centrales de Ibarra El Sagrario y San Francisco. Aprobó el convento de Caranqui y lo 
reconoció como Casa Prioral. 
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Imagen 16,  Parque de Caranqui Ibarra, fuente Gobierno Provincial de Imbabura,  
Cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
 
4.4.1 Descripción Geográfica  
 
 
Extensión: 4559 km2 
Límites: al norte con Carchi, al sur con pichincha, al este con sucumbíos y al oeste con 
esmeraldas.  
Población: 421.930 habitantes  
Capital: Ibarra 
Idioma: español, Kichwa 
Cantones: Ibarra, Pimampiro, Antonio Ante, Cotacachi y San Miguel de Urcuqui. 
 
4.4.2 Ibarra Republicana y Contemporánea  
 
Capital de la provincia de Imbabura con una extensión de 1.093 km2, una altitud de 2.225 
msnm, un clima templado-seco y con una temperatura anual de 18°C.Ibarra fue fundada el 
28 de septiembre de 1606 por el capitán Cristóbal de Troya y Pinque en su calidad de Juez 
poblador y por orden del presidente de la Real Audiencia de Quito Don Miguel de Ibarra 
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por mandato expreso del Rey Felipe de España y el patriota del Arcángel San Miguel. Fue 
reconocida por García Moreno luego del terremoto de 1868. 
 
4.4.3 Caranqui Precolombina 
 
La parroquia de Caranqui, a 2 km al sureste de Ibarra, fue un importante asentamiento de 
las culturas Carangue e Inca. Símbolo de las etapas más ricas de la historia del Ecuador. 
Pueblo antiguo lugar de asentamiento de los Quitus, Caras e Incas que se resistieron a la 
conquista incásica y luego por ser imperio y cuna de nuestro último Shiry Inca Atahualpa. 
Punto de irradiación de cultura y conquista. 
 
Mirador estratégico en épocas pasadas para avanzar la llegada  del enemigo y hoy mirador 
para obtener una visión panorámica de la ciudad. También podemos destacar el Museo 
Arqueológico Atahualpa que se encuentra ubicado en el parque central. 
 
4.4.4 Sinopsis de la estrategia 
 
Mediante metodologías participativas se persigue recuperar historias de  vida, relatos, 
percepciones e imaginarios; en suma la memoria de la población de Ibarra a partir de los 
mitos y leyendas de la ciudad, para luego sistematizar la investigación desarrollada, a 
través del diseño y edición de productos comunicacionales que puedan ser utilizados como 
ayudas pedagógicas y sobre todo, difundidos tanto en centros educativos como en 
programas radiales, a través de los medios comunicativos de la ciudad, quedando como 
aporte a la constitución del patrimonio cultural de ¨ La Ciudad Blanca ¨, la parroquia de 
Caranqui. 
 
Por tratarse de una estrategia comunicativa para difundir su patrimonio, la cobertura a nivel 
poblacional será masiva, pues se espera que la valoración de Caranqui como paisaje 
cultural sea difundida a través de las radios locales, así mismo por medio de la ayuda 
comunitaria para transmitir las bondades y prestaciones de la parroquia de Caranqui  tanto 
para beneficio personal de cada morador de la parroquia, por lo que existirá más afluencia 
de turistas y de más asistencia de los ciudadanos de Ibarra. Por otro lado, el aporte del 
trabajo tendrá como destinatario a las escuelas, colegios y centros educativos de la 
parroquia de Caranqui y la provincia y hará parte de la memoria e imagen de las ciudades 
andinas del Ecuador, puesto que éste tipo de trabajos puede desarrollarse en otras 
provincias tratando de potencializar sus mercados locales. 
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4.4.5 Problema 
 
A pesar de que se lleva un tiempo razonable el conocimiento sobre las costumbres, mitos, 
creencias, su gente, su cultura, sus prestaciones tanto gastronómicas como sus helados de 
crema, su pan de leche, su museo, entre otros en el mercado parroquial, cantonal y 
ecuatoriano no ha podido alcanzar, y mucho menos superar, los niveles de producción y 
comercialización como en otras parroquias o cantones, las cuales cuentan con una amplia 
trayectoria de todo tipo de servicio en nuestro país.  
 
Es necesario remarcar que, además de los niveles inferiores de participación de mercado 
con los que cuenta, la parroquia de Caranqui también tiene como uno de sus principales 
problemas la baja afluencia de propios del sector y turistas ya que no existe un verdadero 
realce de este sitio histórico el cual por falta de interés de las autoridades en difundir como 
un paisaje cultural mediante estrategias impulsadoras de comercio, de culturas, de 
tradiciones, de distracción entre otros para poder generarlo como patrimonio cultural. 
 
4.4.6 Justificación 
 
La Cultura Caranqui tiene una rica historia ancestral con una configuración indígena que 
estuvo formada por Otavalos, Cayambis, Perucho, Cochasquies y Pimapiros. Esta historia 
se encuentra registrada en libros muy importantes de autores reconocidos del país y del 
exterior, sin embargo es tarea de todos y en especial de las autoridades municipales de 
turno quienes no han incluido en su Plan Estratégico Institucional un proyecto claro de 
comunicación para Caranqui, sin esta política de comunicación de Heredad Cultural 
seguirá el desconocimiento para los habitantes imbabureños y de quienes gustan por la 
historia ancestral como es la que tenemos en este vasto territorio de mitos, leyendas, sitios 
físicos donde una vez albergaron a toda una confederación indígena llamada Caranqui.  
 
4.5 El Municipio de Ibarra con su Departamento de Cultura y Patrimonio  
 
La Constitución Política del 2008 promulgada en el Ecuador dispone de un marco jurídico que 
establece orientaciones sobre las cuales se debe regir la política municipal para la promoción del 
desarrollo económico y social, al señalar instrumentos de planificación como los planes de 
desarrollo y los planes de ordenamiento territorial entre otros. 
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra es un instrumento adecuado 
para hacer efectivo esta estrategia; ese reto sistemático, su formulación y desarrollo ha sido un 
proceso extraordinariamente dinámico y participativo, y al mismo tiempo enriquecedor y creativo 
para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra de la Provincia de 
Imbabura. Para nuestra ciudad la evolución en marcha plantea serios problemas que sin una 
adecuada planificación se produce un crecimiento desordenado, inseguro y falto de comodidades 
que afectan de manera directa a los pobladores de esta ciudad.   
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 
planifican de manera estratégica su progreso con una visión a largo plazo considerando las 
características de sus competencias de comunicación. Si el ordenamiento territorial debe 
comprender un conjunto de políticas democráticas y participativas, así como una concepción de la 
planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en 
interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el 
reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección de las políticas sociales, 
económicas y ambientales con responsabilidad social.   
 
Las autoridades municipales esperan que un Plan de comunicación como herramienta con la cual 
puedan hacer frente a un sistema que merma las comodidades de los que más necesitan, la 
corrupción y la injusticia social, y que se busque nuevas formas de gestión colectiva donde el 
gobierno municipal a más de ser un actor se responsabilice y dinamice el proceso de cambio donde 
haya también un conjunto de instituciones y organizaciones que diseñen una propuesta y que 
asuman un mandato que asigne tareas urgentes para todos.   
 
El Plan de comunicación se convertirá así en una alianza colectiva ecológicamente sostenible, 
económica y socialmente viable, cultural y políticamente aceptable. La base del Plan de 
comunicación será el Plan General de Desarrollo formulado participativamente por los principales 
actores sociales del Cantón Ibarra, pero en nuestro caso queremos iniciar con el área de Caranqui.  
 
4.6 Introducción 
 
La parroquia de Caranqui, heredó su nombre de los primeros pobladores de la región, en la 
época precolombina, constituyéndose en una organización social, política y administrativa que 
involucra: Cochasqui, Caranqui, Milagro, Quevedo, Manteño, conocidos también como cacicazgos, 
organizaciones socio – políticas de los pueblos indígenas que habitaron en los territorios 
ecuatorianos y se consolidaron en el período de Integración 500 a 1500 A.C. 
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Los señoríos étnicos, basados en relaciones de parentesco, estaban conformados por varias aldeas, 
cada una de las cuales tenía su respectivo jefe o cacique. Dirigía a todo el señorío el jefe de la aldea 
más grande. La estructura social de un señorío la conformaban un grupo de “señores” entre los 
cuales se encontraban el cacique principal y los otros caciques locales, además de los especialistas: 
orfebres, artesanos, comerciantes, la gente común o la gente de pueblo. Los señoríos étnicos, 
generalmente, mantenían relaciones de parentesco y económicas. Estos señoríos se agrupaban en 
confederaciones que compartían vínculos geográficos, sociales y culturales amplios.  
 
Los principales señoríos étnicos que existieron en nuestro territorio fueron: 
 
Al Norte de la Sierra, la Confederación Quitu-Cara (Carah-Quitu) a la que pertenecían los 
CARANQUIS, Carences, Zarances u Otavalos, Cayambes, Cochasquíes y Quitus. 
 
Posteriormente, llegó a CARANQUI la invasión de los Caras, que fueron los que dieron el nombre 
específico de la región CARANQUI. A éstos se juntaron los Cayapas-Colorados. Huayna-Cápac 
conquisto lo que hoy es la provincia de Imbabura. Nazacota Puento fue el jefe y señor de la gran 
Confederación Caranqui – Cayapac – Colorado que se extendía de sur a norte por los territorios de 
Caranqui y Cayambe entre Perucho y Cangahua de Oriente a Occidente; jamás llegaron los 
Duchicelas a estas tierras. 
 
4.7 Valor de los Caranquis  
 
Los CARANQUIS tuvieron varios enfrentamientos en los que demostraron valor y coraje. En 
las tolas de Atuntaqui se produjo el encuentro más sangriento entre los aguerridos RUNASHIMES 
y los valerosos de Caranqui. Esta batalla fue dirigida por Cacha Duchicela quien cayó abatido por 
las flechas del enemigo. 
 
Los Caranquis no se dieron totalmente por vencidos, luego de la derrota de Atuntaqui, y en su afán 
de defender su heredad patria, huyeron hacia el norte, llegando a la laguna sagrada que se escondía 
en la hondonada de Yuracruz, llamada Yahuarcocha. 
 
Allí esperaron la hora final, pero se estableció una alianza entre vencedores y vencidos, con el 
nacimiento de Atahualpa después de que el inca Huaina Cápac dispuso la inmediata persecución a 
los sublevados, quienes fueron alcanzados a orillas de la laguna de Yahuarcocha; allí fueron 
ejecutados los conspiradores y sus cadáveres fueron arrojados al agua, que se tiñó de rojo, tomando 
desde entonces el nombre de Yahuarcocha o Lago de Sangre. 
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4.8 El Señorío Caranqui  
 
Con respecto al tema existen 4 sitios de gran importancia dentro del Señorío Caranqui: 
Socapamba, Zuleta, Yahuarcocha y el propio Caranqui. Los sitios monumentales de Socapamba y 
Zuleta son inmensamente grandes, el primero con 50 tolas y 148 el segundo sitio, lo que para los 
investigadores fueron centros ceremoniales  y más el nombre antiguo de Zuleta es el de 
Cochicaranqui, lo que no cabe la menor duda que fue el centro religioso de los Caranquis-ahora 
parte de la ciudad de Ibarra. Este lugar fue la residencia de los Caranguelines.  
 
El cacique de los Caranquis en época preincaica del cual no se sabe el nombre fue padre de don 
Cristóbal Caranguelin Puento, conocido también como don Cristóbal Ango quien muere hacia 1565 
en época de la colonia. Su hija legítima Luisa Parinquilago Puento que fue cacica y señora 
principal del pueblo Carangue, se casó hacia 1563 con don Gerónimo Puento cacique de Cayambe.   
 
El cacicazgo Caranqui controla posición oeste del Rio Chota Mira conocida como valle de 
Coangue que fue una zona dedicada a la producción de artículos de intercambio, ahí se encontraba 
Pimampiro cuya población autóctona fue considerada como la más prospera de la zona, porque son 
los indios de este valle tenidos por ricos entre los demás  naturales del distrito por el caso del 
rescate de la coca, porque por ellas dicen que les traen oro, plata, mantas y todo lo necesario que 
han de menester. (Borja 1965)    
 
Estas evidencias arqueológicas como etnohistóricas hacen pensar que la poderosa confederación de 
señoríos Cayambe-Otavalo-Caranqui estaba muy próxima a la formación de un pequeño estado 
unido por el desarrollo de las alianzas y el intercambio ante la carencia de zonas productoras de 
recursos estratégicos. Este proceso de desarrollo se vio truncado ante la presencia incaica, peros los 
mecanismos existentes posibilitaron resistir durante diecisiete años a las tropas imperiales.     
 
4.8.1 El Templo del Sol y el Inca-Huasi 
 
En la parroquia de Caranqui ubicada a dos kilómetros al sureste de Ibarra, dentro de los 
sitios arqueológicos del norte del Ecuador, tenemos como Patrimonio Cultural a Caranqui, 
cuna y joya de la identidad de los pueblos del norte. Quienes vivimos en Imbabura 
identificamos la zona de Caranqui con la imagen del Indio Atahualpa, con el museo que 
está a los pies de la avenida que lleva su nombre. En el año 2006 en esta parroquia se 
descubrió vestigios de esta sede incaica, como fue el espacio ceremonial o baño del Inca, 
por lo que se procedió de manera urgente investigar la edificación precolombina y sus 
alrededores.  
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Imagen 16: El Inca Huasi ( Caranqui ) 
Fuente http://cultubura.blogspot.com/2009/05/arquitectura.html 
 
Para los científicos de este tema en su mayoría coinciden en que este sitio fue el lugar 
donde Atahualpa emprendió el estado imperial, para los etnógrafos estas estructuras pueden 
estar relacionadas con el nacimiento y hasta el casamiento de Atahualpa, el último 
gobernante del Imperio Incaico. En cooperación con expertos en arqueología, etnohistoria 
y arquitectura precolombina establecieron encontrar preguntas y respuestas a un hallazgo 
tan importante para la provincia y el país. Encontrar estos vestigios es ir conociendo 
quienes fueron nuestros ancestros y que hicieron para forjar una cultura tan sabia e 
importante como es Caranqui.  
 
En este sitio se empleó muchas estrategias durante la fase final del Imperio de Atahualpa, 
la organización rápida del señorío inca en el Tawantinsuyu que se presume duro menos de 
un siglo, habla de la eficacia de los instrumentos políticos empleados por los incas en este 
proceso. Comparando con otras organizaciones, el poderío Caranqui fue más allá de lo 
convencional, los incas crearon un estado imperial que funciono sin escrituras, sin centros 
urbanos, y sin fuerzas integradoras de una economía de mercado.     
 
El señorío Caranqui, buscó   y aseguró  el éxito de otra manera, lo hizo a gran escala, es 
decir proporcionando un enfoque alternativo al control social y a la dominación política. 
Uno de los elementos fue la arquitectura solemne  y el trabajo fino en piedra que impone a 
esta confederación como un estado incásico de poder.  
 
En este descubrimiento utilizaron una combinación de técnicas de detención a distancia, 
además de excavaciones arqueológicas, estudios geológicos y geoquímicas, investigación 
de archivo, la cartografía tridimensional y el análisis arquitectónico detallado. El equipo de 
trabajo multidisciplinario reunido para este proyecto busco también aclarar la historia, la 
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función y el significado del sitio Inca-Caranqui en una modalidad de cooperación y a su 
vez de integración.          
 
El Director de Planificación del Ilustre Municipio de Ibarra Ramiro Páez nos comentó que 
el plan de rehabilitación de las áreas patrimoniales incluye la remodelación del museo, 
Plaza del Sol de Caranqui y los alrededores del parque. Según Páez en abril se colocara la 
primera piedra y se prevé que la obra de ejecución durare entre seis y ocho meses. La 
intervención de la Plaza del Sol, el museo y todo lo que ella encierra es la segunda que se 
realiza después de haber sido construidos por el Municipio de Ibarra y fundado en 1992 por 
Galo Martillo.  
 
Este museo se erigió con la finalidad de preservar la historia precolombina de la 
confederación Caranqui. En recientes investigaciones en el mismo sector a una cuadra 
exactamente del museo se descubrió el “Inca Huasi” o “Casa del Inca” en donde se 
hallaron vestigios importantísimos de la época del monarca ecuatoriano Atahualpa. La 
remodelación del Museo es visto con buenos deseos por parte de la comunidad de Caranqui 
por ser un espacio multicultural y étnico cosa que privilegia al sector y ese es el punto 
central de las autoridades municipales, ampliar el lugar y brindar una mayor facilidad a los 
turistas nacionales y extranjeros.  
 
Además en este espacio se desarrollarán eventos artísticos, religiosos y culturales tales 
como el Inti Raymi, y bailes como Los Inocentes. Estos espacios recreativos y el museo en 
sí, se trasladaran mientras dure la ejecución al Teatro Gran Colombia en el centro colonial 
de Ibarra.  Otra de las entidades técnicas que se suma a este proyecto de remodelación es la 
Dirección de Tránsito del mismo sector quienes junto a los moradores y a los 
coordinadores de Patrimonio Cultural del Municipio serán los encargados de readecuar 
nuevas paradas de buses y mejorar la circulación vial en los cuatro sentidos de la Plaza. 
Yoconda Benavides coordinadora de Patrimonio nos dice que se respetará  la tipología y el 
entorno tradicional del sector, usando materiales de la zona y elementos rupestres a nivel 
de piso, sin dejar de lado los espacios verdes.    
 
 Los mismos habitantes pidieron a las autoridades de Patrimonio que retiren el monumento 
de piedra de la figura de Atahualpa, esto con el fin de precautelar la seguridad del mismo 
hasta que finalicen los trabajos en la Plaza. Otra de las intervenciones que se realizaran en 
Caranqui serán las viviendas aledañas al Museo para realzar la imagen del sector. El 
proyecto de rehabilitación en costos previsto por el  municipio de Ibarra podría costar 950 
mil dólares en forma aproximada. 
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4.8.2 Descubriendo a fondo el circuito de los Caranquis. 
 
Uno de los circuitos más interesantes y de mayor importancia de la provincia de Imbabura 
en Ibarra, es la ruta arqueológica de los Caranquis en sus tres fases que inicia en las Tolas 
de Huataviro, de ahí a las Tolas de Socapamba y culmina en Caranqui. Las Tolas 
Socapamba son parte de un asentamiento Cara en la región. Este asentamiento formo parte 
del periodo de integración, ante la invasión inca, que data del año 1250 a 1500 A.C, lo que 
confirma que pertenecieron a la apoca de los Caranquis y Cayambis, por los diferentes 
estudios históricos realizados. Este asentamiento precolombino se ubicó en nuestra 
provincia exactamente en la ciudad de Ibarra, a cuatro kilómetros de Yahuarcocha y al pie 
de la montaña de Angochagua a pocos pasos de la Panamericana Norte.  
 
Este es un gran hallazgo arqueológico y además un atractivo turístico para quienes desean 
conocer un poco más la provincia de los lagos. Las Tolas de Socapamba constituyen un 
conjunto de  montículos habitacionales y también se cree de usos ceremoniales y funerarios 
que formaron parte del asentamiento de los Caranquis tal y como lo descubrieron los 
arqueólogos hace muchos años. Los montículos de Socapamba tienen un área de 12 km 
aproximadamente y se distribuyen en treinta montículos artificiales, en su mayoría de 
forma circular, otros con distintas dimensiones y también hay los de plataforma piramidal. 
En los estudios realizados se encontraron 60 tolas con formas en sus estructuras 
cuadrilaterales.  
 
Es lamentable decir que este espacio no se salvó de ser saqueado por los huaqueros. Uno de 
los más reconocidos expertos de nuestro país es José Echeverría, arqueólogo del Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural de Ibarra es quien se ha puesto al frente de este 
circuito histórico y precolombino que se investiga desde hace más de 40 años.       
 
Según los investigadores nacionales y extranjeros que han trabajado en este proyecto, creen 
que en este lugar vivió un cacique quien controlaba el acceso a los valles subtropicales 
aprovechados en la época prehispánica para los cultivos de algodón, ají y hoja de coca, este 
lugar estuvo cerca del “Camino del Inca” o Capacñan como así lo manifiestan ellos.  
   
Al frente de todo este proyecto está el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 
quien ha trabajado en este camino de tierra desde Yahuarcocha en un extremo de la laguna 
hasta el sitio de El Tablón. Este sitio arqueológico se construyó entre el 700 a 1520 así lo 
demostraron las pruebas de carbono 14 hechas por los investigadores hace muchos años 
atrás. Las Tolas del Tablón están ubicadas en la zona Este de la Laguna de Yahuarcocha en 
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un alto de un peñón a unos 200 metros sobre el lago y es la única explanada de la franja 
montañosa de Angochagua.        
 
En el lugar los arqueólogos encontraron 14 montículos en un mirador que atrae por su 
belleza natural desde donde se aprecia la majestuosidad e imponencia de dos divinidades 
de los pueblos Kichwa como son el Imbabura y el Cotacachi. Los historiadores presumen 
que este lugar por tener las características perfectas en paisaje y clima fue el sitio adecuado 
para realizar actos ceremoniales y ofrendas a los Dioses, además que fue el granero para 
almacenar la cosecha de todo el año.     
 
En el 2006 Ibarra y la provincia fue objeto de un nuevo hallazgo en la zona urbana de 
Caranqui, científicos del INPC descubrieron la Casa del Inca o Inca Huasi en quichua, la 
estructura abarca de 10 a 20 metros con piedra tallada y almohadilla, los expertos creen que 
se trata del templo en el que vivió el monarca Atahualpa y sus prole.       
 
Una vez descubierto la casa del Inca quien a decir se asemeja más a una piscina gigante, la 
historiadora Tamara Estupiñán envía al Fonsalci un documento muy antiguo del año de 
1559 en donde se dice que un español solicito la autorización para buscar un tesoro en 
Caranqui. Lo que llamo la atención de los arqueólogos es que este sujeto aseguró y con 
detalles describió, que la estructura incaica cubría unas 20 cuadras cada una con 80 m2. El 
recorrido del Inca Huasi es hoy en día muy pequeño para lo que describió aquel hombre 
que pidió permiso al rey para venir a buscar tesoros. El hallazgo de que ocurrió en 
Caranqui también fue por el trabajo de los ladrilleros de la zona quienes extrajeron gran 
cantidad de tierra y por esa razón se pudo descubrir lo que había sobre sus calles. No 
faltaron los huaqueros que destruyeron el 98% del Inca Huasi, sin embargo existe la 
esperanza de encontrar más vestigios en Caranqui.       
 
En este proyecto el gobierno proporcionara unos doscientos mil dólares para construir un 
museo y un  cerramiento junto con la cubierta de policarbonato para el Inca Huasi. Cesar 
Guerrero funcionario del Fonsalci cree que para hallar algo más en el Inca Huasi es 
necesario financiar las investigaciones correspondientes porque hay algo 
extraordinariamente grande enterrado allí. Así también se espera que arqueólogos 
estadounidenses lleguen al país con equipo de alta tecnología con el fin de determinar si 
existe túneles y tumbas como afirman los ancianos del lugar subrayo Guerrero. Una gran 
variedad de piezas arqueológicas se exhiben en el museo de piedra de forma trapezoidal ya 
desde marzo del 2007 las que fueron encontradas en las tolas del Inca Huasi”   
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4.9 Yahuarcocha una historia bajo sus aguas 
 
 
Imagen 17: Al fondo el Cerro Imbabura que acompaña a la Laguna de Yahuarcocha, 
Fuente Anrubjc, Ibarra 
 
 
Para finales del 2008, varios científicos descubrieron bajo las aguas de la mítica Laguna de 
Yahuarcocha, restos humanos, que se presumen fueron de la época en la que batallaron Caranquis e 
incas hace más de 500 años.    
 
Cuentan los historiadores que las aguas de la laguna se tiñeron de sangre de tantos guerreros 
Caranquis masacrados por los Incas que su primera reacción fue aguas de sangre y en su lengua 
natural fue Yahuarcocha. Los científicos confirmaron que esta matanza fue verídica, y que 
efectivamente los fragmentos de huesos encontrados bajo la profundidad mezclada entre el lodo y 
el agua fueron de cientos y quizá miles de guerreros que lucharon por defender su dominio de las 
tierras del norte del país. Los estudios revelan que hubo una excesiva violencia en los restos 
encontrados.   
 
A principios de septiembre, una cuadrilla de hombres ranas, se sumergieron en la Laguna junto a 
equipos de alta tecnología y comprobaron la veracidad de las crónicas que dejaron a lo largo de la 
historia, narradores que calificaron a Yahuarcocha como un lago de sangre y de muerte. El Fondo 
de Salvamento del Municipio de Ibarra, (Fonsalci) hoy desaparecido, fue el encargado de dirigir el 
estudio junto a la firma Darwin Vest especializada en logística subcuántica y con gran experiencia 
en otros estados, a un costo de 50 mil dólares para descifrar los secretos de Yahuarcocha.  
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Luego de los estudios realizados se incluyeron datos especiales sobre sedimentación y dragado en 
el fondo de la laguna y de las especies que viven junto a Yahuarcocha. Sin embargo la finalidad de 
este trabajo fue saber porque existía gran cantidad de sedimentación de restos humanos extraídos 
con una draga en el 2006. Yahuarcocha tiene 2.5 kilómetros cuadrados de superficie inundada, con 
un perímetro de ocho mil y 11 metros de profundidad.    
 
Quienes estuvieron en este análisis, y con ayuda de satélites encontraron 832 puntos de referencia 
en el espejo de agua y 280 en la periferia; otros 46 puntos también fueron inscritos en este estudio 
de interés especial. La investigación se realizó para finales de agosto y principios de septiembre 
con buzos especializados y con equipos de alta tecnología herramientas satelitales, cámaras 
subacuáticas, sonares y un mini robot explorador de nombre Video Ray GTO, uno de los más 
avanzados para profundidades que  no superen los 150 metros y que varios de ellos están 
explorando los mares de todo el planeta.     
   
4.9.1 Yahuarcocha un territorio con un cementerio de guerreros  
 
 
Imagen 18: Piedra de los Sacrificios de Yahuarcocha, fuente la Web, toursmania.bligoo.ec 
 
Si recorremos la pista de Yahuarcocha en la actualidad podemos imaginar que a la altura de 
la denominada “vuelta de la paloma” que corresponde a la zona noroccidental de la laguna, 
es justo el lugar donde se encontró la mayor cantidad de osamentas fragmentadas y 
sepultados por sedimentos y agua. En octubre el experto Darwin Vest presento para el 
Fonsalci el resultado de la investigación quien afirmo con gran frontalidad que existió 
claros índices de violencia y que mediante fórmulas para calcular el alto de nivel 
sedimentación y su evolución a través del tiempo se determinó que la edad preliminar de 
los vestigios es de aproximadamente 500 años, esto es 1500 años después de cristo.  
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Los historiadores contemporáneos situaron a la batalla de Yahuarcocha entre 1497 y 1502, 
y coinciden que el suceso final de esta masacre ocurrió en 1501 a orillas de la laguna que 
hasta ese momento se cree que se llamó Caranguecocha. Para Jean Thomas Bujard director 
de grupo de investigaciones los fragmentos encontrados en el área de 300 metros en 15 
puntos de referencia de la laguna superan el centenar de restos. El informe expresa que 
hubo una matanza Caranqui-inca. Los científicos forenses afirmaron que con el paso de los 
años los huesos del cráneo se separaron siguiendo sus líneas naturales y esto hace más 
interesante el estudio de Yahuarcocha. Sin embargo para César Guerrero del Fonsalci, el 
hallazgo es una demostración del asesinato de los Caranquis pero esto no determina 
cuántos fueron en total los sacrificados.           
 
Cesar Guerrero maneja una hipótesis en la que si varios de los cadáveres fueron rescatados 
después de la masacre o quedaron todos ellos sepultados bajo los sedimentos de la laguna y 
eso es lo que hay que descubrir para que la historia se haga cada vez más creíble. Una de 
las personas más importantes del país y experto en materia de arqueología es José 
Echeverría, quien recogió tradiciones orales de los pobladores de Yahuarcocha en especial 
de los más ancianos de la comunidad, los que sobrepasan los 70 y 80n años de edad.  
“jugábamos con los cráneos como si fueran pelotas de futbol, y todos salían de allí, de la 
Laguna de la parte suroeste” El siguiente paso de la investigación será realizar los estudios 
de Carbono 14 para corroborar con la proximidad de los restos  
 
El presupuesto es uno de los puntos centrales y de más importancia en los estudios 
realizados en Yahuarcocha, lo cual hoy no dan paso a mas investigaciones porque los 
costos bordean los dos cientos mil dólares para seguir con la búsqueda de más información. 
Se conoció también que uno de los proyectos a mediano plazo es en Yahuarcocha es la 
construcción de un museo arqueológico en el lugar. Han pasado más de cinco siglos y 
Yahuarcocha sigue  desentrañando de la profundidad de su laguna objetos, artefactos, 
rocas, piezas de cerámicas e incluso una tumba, así lo afirmaba en ese entonces César 
Guerrero Director del Fonsalci.   
 
Una de los objetos sustraídos de las aguas de la laguna fue un extraño utensilio que 
asemejaba ser una piedra grande de moler, pero con un singular orificio en la parte más 
inclinada de la piedra. Los arqueólogos piensan que este utensilio era para el sacrificio de 
los Caranquis y hoy reposa en el museo de la avenida Atahualpa. Así mismo en el sitio 
donde converge los visitantes de Yahuarcocha, existe una piedra del tamaño de una tina de 
baño prehispánica que a simple vista es una piedra común, pero ya mirándola de cerca nos 
asombra el tallado y el tamaño que tiene.  
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Las personas se preguntaron cómo es que esta piedra fue a parar al fondo de la laguna y 
Echeverría sabe tener la respuesta en este hallazgo que no es nuevo en la zona, supone que 
ante la sequía que hubo en aquellos tiempos los y pobladores se asentaban en las orillas de 
la laguna y que con el tiempo, las lluvias lo inundaron todo. En Yahuarcocha es claro ver 
algunos montículos levantados cientos de años atrás  con fines de adoración a sus dioses 
para pedir fin a las sequias, o cualquier otro favor que ellos necesitaren para sus territorios.   
 
4.9.2 El Apu Tutelar Imbabura y Cotacachi 
 
 
Imagen 19 Volcán Cotacachi, fuente Gobierno Provincial de Imbabura,  
Cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
El Volcán Imbabura como se lo conoce en la zona norte del Ecuador mide 4.600 mts,  y 
domina parte del horizonte de Ibarra y Otavalo, en la provincia de Imbabura, frente a este 
en la lejanía se encuentra el volcán nevado del Cotacachi con más de 4.900 mts. Estos dos 
cerros son sagrados para la comunidad indígena de la zona, según la tradición el Imbabura 
es el protector masculino y por eso lo llaman “Taita” (padre) e incluso le dicen Manuel, el 
Cotacachi es la protectora femenina o mama y le dicen María Isabel. 
 
Para los escritores que han recogido a lo largo de muchos años de historia, las leyendas 
cuentan del amorío que existió entre estos dos grandes personajes cosa que siempre se 
habla de ellos cuando uno de los dos quiere llamar la atención.          
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En la comunidad se cuenta la historia del cerro Imbabura y del cerro Cotacachi. El 
Imbabura, grande e imponente era considerado por todos los habitantes de la Pachamama 
como un padre sabio y como tal, se levantaba todas las mañanas para vigilar que cada uno 
cumpliese su función. Al volcán lo llamaban Taita Imbabura y cuentan que cuidaba para 
que el río llevase sus aguas en una misma dirección sin desviarse y sin apuros ni muy 
rápido, ni muy lento. Vigilaba y controlaba para que el viento no perdiera su tiempo 
hablando  con los árboles y las montañas.  
 
El Taita Imbabura veía que todo hombre y mujer cumpliese con sus deberes, en la siembra, 
en la cría de los animales, en la familia. Los antiguos decían que por respeto a su sabiduría 
e imponencia majestuosa, y también por el temor alguna sanción que el volcán podía 
darles, todos realizaban en forma ordenada cada uno de sus trabajos como así lo mandaba y 
correspondía hacerlo. 
 
No pocas veces por faltas a las tareas, Imbabura le había mandado heladas o cosas 
parecidas. Mucho trabajo entonces tenía el alto cerro, que casi no tenía tiempo libre para sí 
mismo. Pero un día como muchos otros, decidió de declarar su amor hacia Cotacachi, la 
única y linda montaña que siempre había amado, desde cuando los dos eran pequeños 
montecitos sin mucha experiencia, y ya jugaban juntos. 
 
Ese día soleado de agosto, mientras el aire levantaba el olor de la tierra recién roturada, fue 
cuando el Imbabura se presentó delante de su amado cerro con una masita de flores de 
campo, y después de haberle revelado cuán grande era su sentimiento, le comunico el deseo 
de casarse con ella. Al oír estas palabras, un poco sorprendida pero también contenta 
Cotacachi, haciendo un poco temblar sus quebradas por la emoción, contesto que ella 
también estaba enamorada y que habría sido feliz de ser su esposa. Desde aquel día, cada 
vez que los dos volcanes se visitaban, se dejaban el uno a la otra un poquito de nieve de sus 
cumbres. 
 
Después de poco tiempo del matrimonio, las dos montañas se unieron y de esa unión nació 
el monte Yanaurcu. Con el pasar de los años el Imbabura, ya un poco anciano y con 
muchos años de trabajo a cuesta de sus espaldas rocosas, empezó a sufrir de fuertes dolores 
de cabeza, que a veces duraban por días y días. Por eso su cumbre se cubría de nubes. No 
obstante eso, del matrimonio de taita Imbabura y mama Cotacachi, se esparció por todos 
los valles alrededor, un sano aire de amor y confianza. Se dice que el viento  al anochecer 
se levanta hasta las comunidades más altas, son los besos de buena noche que las dos 
montañas  
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CONCLUSIONES  
 
 
1. Sera indispensable desarrollar una estrategia de comunicación y marketing en el 
Departamento de Comunicación Social del Ilustre Municipio de Ibarra, en la que se 
proyecte una imagen patrimonial de conocimientos puntuales y categóricos sobre Caranqui 
y el circuito ancestral que incluye Socapamba, Huataviro y zonas relacionadas con este 
cacicazgo que se acento sobre suelo Imbabureño  como centro patrimonial del Ecuador. 
 
2. La estrategia de comunicación cultural por nosotros planteada deberá desarrollarse a nivel 
institucional con trabajadores, empleados y autoridades de la municipalidad de Ibarra, 
reconociendo cual es la dimensión de Caranqui y el patrimonio que engloba una visión 
distinta de todo el concepto que presenta en la actualidad y el valor que se le está dando 
desde el 2012, el cual debe ser conocido por sus funcionarios y también por la colectividad 
ibarreña.     
 
3. Resulta urgente, poner en valor los museos y sitios culturales de la ciudad de Ibarra y la 
provincia,  el circuito ancestral y la riqueza patrimonial arqueológica de los paisajes 
culturales de Caranqui, Yahuarcocha, Socapamba y Huataviro, donde se desarrollaron las 
actividades humanas de nuestros antepasados porque Caranqui tiene significaciones de 
patrimonio y paisaje buscando con los actores locales, la declaratoria de la Convención del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO como PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
 
4. Considerar que Huataviro, Socapamba y Caranqui fueron sitios monumentales al servicio, 
político, religioso, funerario y de defensa de sus pobladores, lugares diseñados 
intencionalmente por el cacicazgo asentado en Imbabura. Consideramos que Yahuarcocha 
es una laguna primordial, que la valoraremos  como el símbolo de colibrí con un pico 
imaginario apuntando hacia la ciudad blanca, que incluye valorar un camposanto que 
alberga un número proporcionalmente alto de osamentas humanas fragmentadas con claros 
índices de violencia y que antes se llamara Caranguecocha y que por la masacre ocurrida a 
inicios del año 1500 lleva el nombre de Yahuarcocha un lago de sangre.       
 
5. Caranqui y el Inka Huasi son parte de un paisaje cultural formado por un paisaje natural y 
por un palimpsesto cultural permanente y sucesivo  los Caranquis, lo natural el medio que 
lo rodea y lo cultural con el resultado que hoy tenemos, cuyo detalle de descripción de su 
importancia puede remitirse a una diversidad de cronistas desde la época colonial.  
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6. Prevenir  y salvaguardar de parte de las autoridades municipales a la población en general 
que no se hagan alteraciones a los elementos naturales y menos construcciones modernas 
en los espacios considerados como sitios arqueológicos y de patrimonios cultural.  
Caranqui, Socapamba, Huataviro y Yahuarcocha y tampoco permitir que se merme la 
historia de estos espacios quitando importantes monumentos como tolas o pucarás 
miradores con la propuesta de que son espacios para cosechar o peor para construir.   
     
7. Permitir al personal de Planificación, así como de comunicación y cultura, que trabaje en el 
patrimonio tangible e intangible, para que elabore un inventario de los recursos 
patrimoniales y culturales de la ciudad,  mediante un proceso de comunicación e 
investigación permanente y que este proceso sea de conocimiento y evaluación público.  
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RECOMENDACIONES 
 
- Realizar investigaciones de campo en aquellos sitios que permitan recobrar evidencias 
que ayuden a construir una pared cronológica. 
 
- Ubicar sitios que ofrezcan evidencias del contacto con otros grupos culturales para 
intercambio. 
 
- Efectuar estudios de las semejanzas y diferencias de cada complejo cerámico y 
arqueológico con el objetivo de precisar si se trata de culturas diferentes o son parte de una 
misma sociedad con diferencia de status. 
 
- Distinguir las diversas funcionalidades de los bohíos como viviendas o/y tumba de 
carácter funerario. A más de los que fueron eminentemente ceremoniales o casas de 
reunión. 
 
- Estudiar con minuciosidad el arte metalúrgico para puntualizar las semejanzas y 
diferencias entre los diferentes grupos humanos que habitaron en la provincia de Imbabura. 
 
- En Plan Integral propuesto por el IMI, se ha hecho la propuesta de que se construyan 
Museos de Sitio arqueológicos en todo el Cantón, por ser lugares ricos en herencia cultural 
como lo ha demostrado la historia a través de escritos, y reliquias extraídas por los 
investigadores. Es necesario recuperar todos estos vestigios y realizar actividades de índice 
cultural, y formativo a las nuevas generaciones que hoy más que nunca necesitan de un 
excelente conocimiento educativo.     
 
- Se ha detectado que los residentes de Caranqui, así como de Socapamba y Huataviro 
desean conocer el valor histórico de nuestros pueblos, pero para ello se requiere del apoyo 
Institucional que logre mantener por varios años un muestrario de los modos de vida de las 
gentes que nos precedieron en épocas remotas. 
 
- Los logros conseguidos por la sabiduría ancestral, pueden ser conocidos a través de la 
arqueología, con la promoción y difusión de estos espacios será el eje principal para 
seleccionar aquello que sea válido aún en la actualidad. 
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- En las verificaciones arqueológicas con presencia de material cultural, se ha podido 
detectar lomas monumentales en especial en la Parroquia de: San Antonio, Caranqui, 
Yahuarcocha, La Esperanza, Zuleta, Azaya, Guayabillas, etc. 
 
El objetivo primordial que es detener la huella de la temporalidad en los bienes 
patrimoniales con los que cuenta el Cantón, conlleva a la finalidad de conservar y 
preservar en el presente y hacia el futuro un determinado recuerdo de identidad, como 
modelo de referencia de procesos históricos pasados. Por otra parte, la misma historia ha 
modificado constantemente la valoración crítica de lo antiguo y a su vez la misma 
modernidad exige una rehabilitación de lo antiguo acorde a la función social que se quiera 
dar actualmente, en el caso del Cantón Ibarra la valorización de los sitios de interés en 
función de incentivar el turismo y la dinámica económica en el territorio, para beneficio de 
todos los ecuatorianos. 
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ANEXO I 
 
Alcance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Ibarra comprende la planificación del 
territorio de las 12 parroquias: San Francisco, El Sagrario, Caranqui, Alpachaca, La Dolorosa del 
Priorato, Angochagua, La Esperanza, San Antonio, Salina, Lita, La Carolina y Ambuquí, en seis 
plataformas territoriales de desarrollo: 
 
a) Sistemas Vinculados al Desarrollo Integral 
 
1.- Sistema Ambiental 
2.- Sistema Económico 
3.- Sistema Sociocultural  
4.- Sistema Político Institucional 
5.- Sistema de Asentamientos Humanos 
6.- Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad   
 
b) Sistemas Vinculados al Ordenamiento Territorial 
 
El objetivo principal del presente estudio es aprovechar la iniciativa del Plan Nacional de desarrollo 
para contribuir a posicionar la planificación y el ordenamiento del territorio como uno de los temas 
claves de la agenda nacional. Patrimonio Tangible e Intangible 
 
En nuestro cantón para el tratamiento del patrimonio se ha revisado la metodología aplicada por el 
Ministerio de Turismo y por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, de la información 
analizada tenemos que en el año 2009 el INPC realizo un levantamiento de información del Centro 
Histórico en fichas técnicas donde se enfatiza en las características físicas de las edificaciones, este 
inventario ha servido como instrumento para elaborar algunos documentos  de planificación e 
intervención y que se lo hizo desde el Fondo de Salvamento de Ibarra FONSALCI, de las que 
podemos resaltar son:  
 
La Recuperación de las Fachadas de las Iglesias Principales del centro Histórico, Mejoramiento de 
los Parques Principales, Vías Principales del Centro Histórico, Estudios Arqueológicos de la 
Laguna de Yahuarcocha, Estudios e Intervención del Inca Huasi. En la actualidad en el Fonsalci se 
encuentra en procesos de liquidación, situación que genera una expectativa sobre la gestión del 
patrimonio tangible, el otro aspecto que se debe analizar es la parte intangible que ha sido abordada 
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de manera muy superficial, conclusión a la que llegamos luego de revisar las fichas técnicas antes 
mencionadas. Todo este trabajo se fundamenta en una línea base contenida en el Plan de Desarrollo 
Turístico y se refiere al inventario del patrimonio tangible o atractivos naturales y lo intangible 
registrado como atractivos naturales de todo el cantón, a diferencia del inventario del INPC que se 
limita al centro histórico. Describimos a continuación la categorización y la jerarquización de estos 
atractivos: 
 
 Categorización de los Atractivos Turísticos (Patrimonio Tangible e Intangible) 
 
 
Imagen 20, Personaje Fausto Yépez Ibarra, fuente Gobierno Provincial de Imbabura,   
Cortesía de Juan Carlos Morales Mejía 
 
 
Se encuentra actualizado a diciembre del 2005, incluye información entregada por el Gobierno 
Provincial de Imbabura, Gerencia Regional Sierra Norte del Ministerio de Turismo y La Dirección 
de Turismo de la Municipalidad. Este inventario fue sometido a la “Metodología para Inventarios 
del MINTUR, lo cual permitió su categorización y análisis. 
 
Este trabajo evidencia el incremento de atractivos en un 39% con relación al 2001, a continuación 
se analiza los datos generados, lo cual permitió caracterizar las potencialidades del cantón con una 
visión turística. El Patrimonio Tangible e intangible será analizado con la terminología turística. 
Esto es: Los atractivos turísticos categorizados como Sitios Naturales o tangibles y Manifestaciones 
Culturales como Intangibles, los cuales han sido tipificados de acuerdo a tipo y subtipos. La 
categoría Manifestaciones Culturales representan un 70% del total del cantón y los Sitios Naturales 
el 30% restante. 
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Categorización de Atractivos Turísticos por Tipos 
Clasificación de Atractivos Nº % 
1 Sitios Naturales 
  1.1 Montañas 13 11,93 
1.2 Ambientes Lacustres 6 5,50 
1.3 Ríos 6 5,50 
1.4 Bosques 6 5,50 
1.5 Fenómenos Geológicos 2 1,83 
 
Subtotal 33 30,28 
2 Manifestaciones Culturales 
  2.1 Históricas 33 30,28 
2.2 Etnográficos 27 24,77 
2.3 Realizaciones Técnicas y Científicas 14 12,84 
2.4 Realizaciones Artísticas y Contemporáneas 1 0,92 
2.5 Acontecimientos Programados 1 0,92 
 
Subtotal 76 69,72 
Total 109 
 
Tabla # 1 Clasificación de Atractivos Turísticos en Imbabura, fuente IMI 
 
 
Un  primer análisis de estas cifras sugiere que el turismo en el cantón podría orientarse a programas 
que prioricen la difusión de la riqueza de las manifestaciones culturales, reforzándolas con una 
articulación de los recursos históricos, como iglesias, museos y sobre todo casas de hacienda. En 
sitios naturales es claro el predominio de montañas (11,92%), y en menor porcentaje las lagunas, 
ríos y cascadas. La identificación de los atractivos turísticos se organizó en función de las 
parroquias urbanas y rurales. Los sitios naturales considerados como atractivos se ubican en las 
parroquias rurales de Angochagua 27%, La Carolina 21% y Lita 21%. Mientras que las 
Manifestaciones Culturales se ubican en la ciudad de Ibarra 38%, San Antonio 20%, Angochagua 
14% y Ambuquí 13% como se puede ver a continuación. 
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Caracterización de Atractivos según Parroquia 
Parroquias Sitios 
Naturales  
% Manifestaciones 
Culturales 
% 
Ibarra 3 9,09 29 38,16 
Ambuquí 2 6,06 10 13,16 
Angochagua 9 27,27 11 14,47 
La Carolina  7 21,21 0 0,00 
La Esperanza  2 6,06 3 3,95 
Lita 7 21,21 2 2,63 
Salinas  0 0,00 6 7,89 
San Antonio  3 9,09 15 19,74 
TOTAL 33 100 76 100,00 
 
Tabla # 2 Atractivos Turísticos por Parroquias en Imbabura, fuente IMI 
 
 
Aquí es posible plantear de manera preliminar la diversificación de la oferta turística a otras 
parroquias del cantón, como Angochagua y La Esperanza que poseen recursos naturales  y 
culturales con potencial turístico. Sin descuidar los atractivos de otras parroquias como por ejemplo 
el auto ferro de Lita. 
 
Difusión del Patrimonio 
 
Con respecto a su difusión, nuestro patrimonio es mayormente conocidos en el ámbito local y 
provincial con el 57% los naturales y el 24% los culturales, la difusión a nivel nacional representa 
el 16%, de los cuales la mayoría pertenecen a la categoría de manifestaciones culturales. En el 
ámbito internacional se cuenta con cuatro atractivos conocidos que son: Autódromo de 
Yahuarcocha, las artesanías de San Antonio de Ibarra, casas de hacienda histórica como Chorlaví y 
Zuleta, en San Antonio y Angochagua respectivamente. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ATRACTIVO SEGÚN LA DIFUSIÓN 
DIFUSIÓN SITIO 
NATURAL 
  MANIFESTACIÓN 
CULTURAL 
TOTAL 
% 
Internacional  1   3 4 4 
Nacional  2   15 17 16 
Provincial 6   20 26 24 
Local 24   38 62 59 
TOTAL 33   76 109 100 
Tabla # 3 Difusión del Atractivo Turístico de la Provincia de Imbabura, fuente IMI 
 
Calidad del  Patrimonio 
 
Posterior a la sistematización de la información de cada uno de los atractivos turísticos del cantón 
Ibarra, se procedió a la jerarquización de los mismos por su calidad, ponderando aspectos como su 
valor intrínseco y extrínseco, su estado de conservación, los servicios de apoyo con que cuentan y 
su difusión. 
 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
JERARQUIA SIGNIFICADO 
JERARQUIA IV 
Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, 
capaz de por sí solo motivar una importante corriente de visitantes y turistas actual 
o potencial  
JERARQUIA III 
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes y turistas del mercado interno, y en menor 
porcentaje el internacional, ya sea por si solos o en conjunto con otros atractivos 
contiguos. 
JERARQUIA II 
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 
distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiese llegado a la zona por 
otras motivaciones turísticas  de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales 
y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
JERARQUIA I 
Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 
elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.  
 
Tabla # 4 Valoración de Patrimonio por Jerarquía y Significado, fuente Ilustre Municipio de Ibarra 
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Los resultados de la jerarquización de atractivos en la categoría Manifestaciones Culturales la 
mayoría (39) se ubican en la jerarquía 3 y 28 atractivos en la jerarquía 2. 
 
En la categoría Sitios Naturales la mayoría se ubican  en la jerarquía 2, contando con 24 atractivos, 
los datos se pueden apreciar en el gráfico jerarquización de atractivos. Resulta evidente la mejor 
calidad de las manifestaciones culturales, que en su mayoría se encuentran en la jerarquía 3, con 
respecto a los Sitios Naturales que en su mayoría se ubican en la jerarquía 2, debería orientar de 
manera precisa los programas de conservación y fortalecimiento en un futuro inmediato. 
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ANEXO II 
 
Mapa Arqueológico del Cantón Ibarra en proceso urgente de Salvaguarda 
 
 
Imagen 21, Mapa Arqueológico, Sitios Históricos y Arqueológicos del cantón de San Miguel de Ibarra, 
Fuente Ilustre Municipio de Ibarra 
 
 
El Ilustre Municipio de Ibarra en la formulación del proyecto “Plan Integral de Conservación y 
Revitalización de áreas Patrimoniales, Sitios Históricos y Arqueológicos del Cantón San Miguel de 
Ibarra” - “Mapa Arqueológico” globaliza e integra procesos metodológicos y técnicos relacionados 
con la planificación urbana del Centro Histórico y las áreas patrimoniales del cantón con las más 
diversas actividades del ser humano Ibarreño socio-económico y cultural de la ciudad.  
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Introducción  
 
“Ibarra ciudad a la que siempre se vuelve”, Ibarra orgullo por su interculturalidad, su clima, sus 
majestuosos  paisajes naturales, sus lagunas espejos azules, su gastronomía natural y sabrosa por 
excelencia. Así se describe a esta bella ciudad que desde el año 2012 ha propuesto poner en marcha 
el Plan Integral de Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural, donde el objetivo 
fundamental es dar vida al Mapa Arqueológico del cantón Ibarra para proporcionar a la población 
ibarreña un documento que sirva de base para organizar museos históricos en cada sitio de la 
ciudad. 
 
Para el logro del objetivo principal se ha aplicado la investigación bibliográfica y las observaciones 
en el campo de algunos sitios que contienen restos culturales antiguos. Se ha buscado información 
pertinente en las últimas publicaciones. Los resultados de las investigaciones arqueológicas tanto 
en las parroquias como Caranqui y el (Baño del Inka), El Tablón en Yahuarcocha, Las Tolas de 
Socapamba, las Tola  de Huataviro, Los Soles en la parroquia San Antonio, la Florida, Chorlaví y 
otros sitios que están verificados e integrados en el Plan Integral y el Mapa del cantón, se 
encuentran en proceso de investigación, previa autorización del INPC.  
 
La observación directa de algunos asentamientos ha sido una experiencia atractiva, que nos ha 
proporcionado algunos datos para reconstruir la vida antigua de los antepasados que existieron en 
esta provincia. Las investigaciones arqueológicas, antropológicas, históricas realizadas en 
Imbabura, deben ser socializadas para un amplio público, para que conozcan la historia de esta 
tierra amen lo que en ella existe y la respeten, en vez de depredar los bienes patrimoniales y utilizar 
incorrectamente los recursos naturales.  
 
Los Museos ligados estrechamente a la comunidad son una manera práctica de concientizar a la 
gente sobre la importancia del patrimonio histórico, arqueológico y considere este tipo de bienes 
como algo propio, como un recuerdo de sus antepasados. En vista de las experiencias a nivel 
nacional, de que los museos se hallan aislados de la sociedad, queremos que los museos de sitio del 
cantón Ibarra, desde su nacimiento se hallen integrados a la población ibarreña, tanto mediante los 
materiales prehispánicos a exponerse, como en las actividades culturales a desarrollar. 
 
En la actualidad se toma en cuenta a leyes que ampara los procesos históricos con las respectivas 
competencias otorgadas por la Constitución en el Art. 264 literal 8, le delega a los GADM en este 
caso en el cantón Ibarra: preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y natural y construir 
los espacios públicos para estos fines. Ahora que las autoridades municipales están preocupadas 
por abrir caminos en este campo histórico, es hora de que el trabajo colectivo se demuestre en pro 
de la organización de un muestrario didáctico de su historia.  
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Queremos los museos donde la gente aledaña se beneficie y sienta como algo propio, como un 
espejo en donde se auto represente, donde pueda buscar las raíces de su identidad y donde pueda 
inspirarse para seguir construyendo su “Ser Imbabureño”. Lo que nos hace falta en este momento 
son los museos auténticos para comprender nuestra historia, los museos como motores 
dinamizadores de cultura, que motive la participación de la comunidad para el enriquecimiento 
cultural, personal y colectivo.  
 
Los materiales culturales que se exhiben son un medio para conocer al ser humano, al antepasado 
que también buscó la libertad, el progreso y la felicidad y aporten con beneficios todavía en el 
presente. Los museos deben ser: las instituciones organizadas para recuperar, conservar, estudiar y 
difundir los materiales esculturales de los pueblos extintos, haciendo que la memoria cultural de los 
mismos adquieran siempre el presente. Hay que preguntarse si la gente tiene una representación 
mental de lo que son los museos, ¿Qué piensa el público común respecto a nuestros antepasados? 
Los museos deberán resaltar que más que el oro que se llevaron los conquistadores, los nativos 
americanos ofrecieron al Viejo Mundo numerosas plantas domesticadas que se convirtieron en 
elementos importantes en la dieta europea y asiática. Papas, maíz, fréjol, calabazas, tomates, 
nueces, aguacates, ají, maní, quinua, coca, cacao, etc. Los usos múltiples del caucho, del tabaco, de 
la balsa. Abundantes conocimientos ecológicos, como para mantener a largo plazo la pureza del 
aire, de la tierra y del agua (Meggers 1988)  
 
Plan Integral de Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural para Ibarra  
 
Es un Plan que el Municipio de Ibarra plantea para recuperar de los sitios catalogados como 
patrimonio puesto que son un factor de desarrollo local, regional y del país en su conjunto, 
generando expectativas socio-económicas de los diferentes actores sociales y productivos. 
Estrategia fundamental y la necesidad urgente de contar con una protección y revitalización del 
patrimonio histórico-arqueológico del cantón Ibarra plasmada en los Planes de Desarrollo Cantonal 
y contando con un proceso organizado e interdisciplinario.  
 
En cumplimiento al Art. 264 lit. 8 de la Constitución de la República. Preservar, mantener y 
difundir el Patrimonio arquitectónico, histórico-arqueológico del cantón y construir los espacios 
públicos para estos fines, el ejercicio de la competencia de los Arts. 55 lit. h) y 144 COOTAD: 
preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y natural y construir los espacios públicos 
para estos fines. La Ley del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) Art. 4 lit. a) 
Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el 
Ecuador, así como regular de acuerdo a la ley todas las actividades de esta naturaleza. Y b) elaborar 
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el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sea propiedad pública o 
privada.  
 
La difusión del patrimonio cultural y natural debe aprovecharse para el turismo nacional e 
internacional para mejorar la calidad de vida de los habitantes que están aledaños a los sitios 
arqueológicos. Los pueblos de hoy deben construir el presente y el futuro, valorando la riqueza 
ancestral, esta es una tarea de todos y de manera especial de los Gobiernos Locales y de las 
Instituciones especializadas en cultura 
Sitios Arqueológicos verificados en el Cantón Ibarra 
 
 
Imagen 22, Mapa de Sitios Arqueológicos, fuente Ilustre Municipio de Ibarra 
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ANEXO III 
 
Proyecto para el Desarrollo de un Distrito Turístico, educativo y la creación de un 
centro de interpretación y museo de sitio en la parroquia Caranqui, cantón Ibarra, 
provincia de Imbabura  
 
Para la creación y ejecución de este proyecto se sumaran varias entidades gubernamentales y 
locales con el fin de construir un Distrito Turístico. Dentro de este Plan el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Ibarra a través del Departamento de Planificación y la Unidad de 
Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural, estará al frente de la ejecución y a 
esta Minga Cultural apoyaran, los siguientes Organismos del Estado: Ministerio Coordinador de 
Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Gobierno Parroquial de Caranqui, Dirección 
de Turismo, Dirección de Cultura, Barrio Simón Bolívar beneficiarios inmediatos, Dirección de 
Gestión Ambiental y la Dirección de Participación Ciudadana. Los cuales llevarán a cabo la 
Infraestructura que comprende la creación del Museo de Sitio en el terreno de la Familia Torres 
Clerque, donde se encuentran los muros incas que la familia guardó con mucho esmero y cuidado 
para el sector del Inka-Wasi, Centro de Interpretación.  
 
El territorio ecuatoriano Pluriétnico y Pluricultural por las diversas culturas y costumbres de 
nuestros aborígenes en la Sierra Norte, se encuentra un estilo cerámico perteneciente a las Etnias: 
Caranqui, Inka y colonial. 
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Imagen 23, Mapa de la Zona explorada de Caranqui en su forma territorial, fuente Departamento de 
Planificación y la Unidad de Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural del IMI 
 
 
Diagnóstico y Problema  
 
La Parroquia Caranqui es un pequeño poblado de residentes que abarca el área sur de la ciudad de 
Ibarra, ha sido reconocida desde principio como el centro antiguo de la población local. En el año 
1606 Juana Atabalipa y Don Cristóbal de Caranqui, venden los terrenos a los españoles para fundar 
la ciudad de Ibarra según datos históricos recogidos. 
 
Los restos arqueológicos encontrados dentro los límites de Caranqui son impresionantes. Primero 
tenemos los restos de las tolas grandes, o montículos construido de miles de metros cúbicos de 
suelo por los Caranquis aborígenes. En la época del período tardío, se sabe en base de la 
información arqueológica y etnohistórica que Caranqui fue partes de las llactas principales del 
grupo de esta zona. También se conoce de la historia oral a principios del Siglo XVI que en 
Caranqui se apoyó al menos una docena de tolas grandes dispersas en lo que hoy es el centro 
urbano de la comunidad.  
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Con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ibarra se tiene la gran esperanza y la 
oportunidad de preservar, mantener y difundir el Patrimonio Cultural y Natural del cantón Ibarra ya 
que se crea en el Departamento de Planificación, la Unidad de Protección y Revitalización del 
Patrimonio para dar vida y nuevas oportunidades en el conocimiento ancestral para el común de la 
ciudadanía y de aquellos que son conocedores de la historia patrimonial, mejorando y protegiendo 
en especial estos monumentos de la historia Caranqui que han sido destruidos en su mayoría por la 
industria ladrillera de esta zona en particular de la ciudad.   
 
Hasta hoy se puede ver en quienes fabrican ladrillos una destrucción continúa de los restos 
arqueológicos consumiendo restos de los montículos existentes, que una vez fueron objetos 
majestuosos de este pueblo. Una tola grande y una pequeña son las únicas que se mantienen 
intactas todavía y son las están ubicadas junto a la planta de Tratamiento de la Empresa de Agua 
Potable del cantón Ibarra (EMAPA) en la avenida Atahualpa sector Caranqui a las que el 
departamento de Planificación Municipal será el encargado  de protegerles y ponerles en el valor 
social y cultural que se merece.  
 
El Plan de acción iniciado por el Departamento de Planificación con los técnicos especializados en 
la salvaguardar y proteger el Patrimonio de esta ciudad, hace señales de auxilio para comenzar con 
una verdadera concientización en la valoración de lo que se tiene a la comunidad del sector, porque 
estos territorios sagrados a los que se debe mucho respeto son sitios monumentales que otras 
ciudades desearían tener. El propósito de esta acción es llamar a la incorporación de estos únicos y 
verdaderos vestigios de Caranqui al circuito histórico que cuenta la historia de un pueblo que bien 
puede convertirse en un patrimonio cultural del Ecuador.  
 
Se conoce por fuentes propias realizadas e investigadas por el Departamento de Planificación 
Unidad de Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural del Cantón Ibarra que la 
Tola situada en las instalaciones de la empresa EMAPA, que corresponde a este circuito 
arqueológico de Caranqui, ha sido objeto de constantes despojos de tierra por parte de su personal 
en los que hay presencia de bustos históricos. 
 
Por este motivo el 4 de junio del año 2012 se realizó una capacitación con la finalidad de 
concientizar al personal que tiene que ver con los movimientos de tierra y maquinaria pesada del 
GADM, este fue en realidad un llamado de auxilio para salvaguardar todos los elementos 
arqueológicos y culturales que están presentes en este cantón, intercultural y turístico por 
excelencia.  
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Pero con gran tristeza se debe comentar que solo pasaron dos meses de la capacitación al personal 
de EMAPA y se encontró a este mismo personal bajando la tierra de la Tola en la que hay la 
presencia de Bustos Históricos, si no se frena con ley en mano y se hace conciencia rápida, esta tola 
grande podría desaparecer. 
 
Por eso es urgente este Plan Integral de Protección y Revitalización del Patrimonio para la ciudad 
blanca y que se tomen medidas perentorias para proteger sitios arqueológicos heredados del 
cacicazgo Caranqui, caso contrario se puede terminar con lo poco que queda de este majestuoso 
Patrimonio en Ibarra, y lo que es más penoso, es que no se va tener la posibilidad de estudiar y 
mostrar evidencias reales a las a las nuevas generaciones.  
 
El otro componente importante en la historia del patrimonio cultural de la ciudad blanca son los 
restos arquitectónicos incaicos preservados en el pueblo Caranqui. Por más de 100 años, la familia 
Flores de esta comunidad caranqueña ha guardado de manera reservada la integridad de dos muros 
de construcción pirca. (Tapia de piedras calzadas de poca altura usada en el imperio incaico. Aun 
hoy se usan en el campo, para separar los lotes de terrenos de diferentes propietarios e impedir el 
paso del ganado al lote vecino.) Que forman parte de un edificio Inca conocida como kallanka, o 
gran aula, posiblemente asociado con los cuarteles militares a los principios de Siglo XVI.  
 
Los residentes de Caranqui por largos años conocieron de estos muros, sin embargo nunca fueron 
estudiados  en forma sistemática hasta los años setentas cuando se hizo una publicación de un 
artículo en el Boletín Histórico de 1979 (Bedoya 1979). En 1998 en esta zona se hizo el enfoque de 
un estudio arqueológico conducido por el INPC, los técnicos de este organismo encontraron varios 
hallazgos que incluyeron algunas  estructuras y canales incaicos, y unas tumbas ancestrales en 
Caranqui en el área circundante de la Calle Huaca. También un bloque al este de la iglesia  
 
El Señor del Amor que fue declarada Zona Arqueológica (Tobar 1998). Con esta declaración se 
debería asegurar la protección de Caranqui, pero la destrucción del sitio ha seguido sin cesar hasta 
hoy por la demanda de arcilla para la fabricación de ladrillos en construcción. Cabe mencionar que 
en la propiedad vecina a los muros Incas de la familia Flores, se han construido conjuntos 
habitacionales en la propiedad de Sr. Miguel Dávila al lado sur de esta zona.  
 
En el 2006, el Municipio de Ibarra compra el terreno del lado noreste de la familia Flores en el que 
se había identificado varias estructuras y canales incaicos luego de su compra. En 1998, durante los 
trabajos de limpieza del lote, asoman restos de una nueva estructura jamás descubierta en otras 
partes y que resulta ser única en el imperio Inca. Hoy se conoce al sitio con el nombre del Inka 
wasi, (o baño del Inka que forma parte de la zona central del lugar de ceremonias de Caranqui).  
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Una arqueóloga Estadounidense la Dra. Tamara Bray de la Universidad de Wayne State en 
Michigan, y el Dr. José Echeverría Imbabureño trabajaron de manera unánime en este proyecto de 
rescate arqueológico, en una investigación importantísima para la ciudad y la provincia. Sus 
trabajos han previsto un conjunto de información científica sobre la naturaleza y significación de 
este sitio que fue el último construido por los incas antes de la invasión española.  
 
Los datos etnohistóricos y arqueológicos de los investigadores sugieren que el espacio hallado fue 
de manera original construido por Huayna Cápac el Inca, rey y padre de Atahualpa para 
conmemorar su victoria sobre los recalcitrantes Caranquis, y después modificado por su hijo para 
que el sitio real sirva como en su investidura como nuevo Sapa Inca El Sapa Inca era el supremo 
emperador del Tahuantinsuyo; los cronistas cuentan que también era llamado Intipchurin, es decir 
“hijo del Sol”. La Cápac cuna o lista oficial de gobernantes incas está conformada por 13 
soberanos, desde la fundación del Cusco (1250) hasta la captura de Atahualpa (1532) y como la 
sede de su Panaca Real.  
 
La plaza semi-subterránea que conforma el elemento arquitectónico más impresionante del sitio 
parece ser una nueva forma dentro de los cánones de arquitectura imperial que representa un 
desarrollo asociado con los fines del imperio inca y único en el imperio. Esta estructura conforma 
una parte importante del recinto ceremonial del sitio imperial Inka-Caranqui. Pero en los últimos 
dos años, debido a la falta de fondos y también a la falta de interés, el sitio ha sido dejado 
abandonado.  
 
Durante este periodo ha sufrido mucho de vandalismo y de los elementos con las piedras trabajadas 
que conforman la arquitectura incaica han empezado a alterarse. Los residentes de Caranqui, los 
grupos de indígenas de las áreas, el gobierno parroquial, y los miembros de la comunidad científica 
local están de acuerdo en conservar los restos del sitio de Inka-Caranqui y promover su uso como 
un sitio educativo y de turismo. El proyecto propuesto tiene como su meta principal integrar el sitio 
de Inka-Caranqui con los otros restos arqueológicos e históricos encontrados en el pueblo de 
Caranqui y ponerlos en valor de una manera respetuosa, fiel a la historia precolombina de la región, 
y proveer un beneficio material a la gente de la parroquia. 
 
Identificación, descripción, diagnóstico del problema  
 
El problema principal que esta propuesta intenta dirigir concierne a la preservación del sitio 
importante de Inka-Caranqui y su articulación dentro del contexto histórico y moderno del pueblo 
de Caranqui. Este pueblo tiene una historia profunda y riqueza que alcanza hace dos mil años hasta 
el presente. Como el llacta principal de la etnia Caranqui, su historia material fue escrita en las 
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tolas monumentales que ya han sido casi completamente borradas del mapa. Es necesario guardar 
las pocas evidencias que todavía quedan. De igual manera Caranqui juega un papel fundamental en 
la historia de la incursión Inca en la sierra septentrional de los Andes.  
 
El sitio de Inka-Caranqui junto con Yahuarcocha y los pucarás circundante está la laguna de 
Yahuarcocha que pueden comunicarse en forma material y concreta pero también estamos en 
peligro de perder estos sitios debido al completo abandono, pero hoy con la creación de la Unidad 
de Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural y Natural del Cantón Ibarra, unidad que 
trabaja en el Departamento de Planificación. Es buen momento para tomar acciones urgentes para 
la salvaguarda y protección de estos sitios emblemáticos para la ciudad de Ibarra. La solución a 
este problema de la destrucción de la historia del pueblo Caranqui es estabilizar los restos 
arqueológicos que todavía quedan e incorporarlos en un programa educativo y turístico que 
beneficiará a la gente de Caranqui, las comunidades indígenas de la zona, y la ciudad de Ibarra.  
 
Esta propuesta ofrece una serie de etapas inmediatas realizando las metas indicadas arriba.  
 
Oferta y Demanda Beneficiarios del proyecto: 
 
 Residentes de la parroquia Caranqui 
 Presidente de la Junta Parroquial de Caranqui Dr. Gonzalo Checa 
 Comunidades indígenas del área (Zuleta, Rumipampa, Esperanza, San Clemente, Naranjal, 
La Florida de la         Esperanza, Comunidad La Cadena). 
 Comunidad científica local (arqueólogos, historiadores) 
 Casa de la Cultura Ibarra 
 Dirección de Cultura del GADM. 
 Dirección de Turismo del GADM. 
 Dirección de Ambiente del GADM. 
 Dirección de Participación Ciudadana. 
 
Objetivos General  
 
Resguardar los tesoros arqueológicos e históricos del pueblo Caranqui y ponerlos en valor social. 
 
Específicos: 
 
1. Socializar el proyecto con los beneficiarios 
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2. Convocar a reuniones con los residentes de la parroquia Caranqui e integrar a las 
comunidades indígenas representativas oficiales de la parroquia para presentar el proyecto 
y solicitar sus opiniones e ideas para lograr su desarrollo socio-económico y cultural puesto 
que la arqueología no es el recuerdo del pasado, es la oportunidad del presente y el futuro. 
 
3. Conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural y natural de la parroquia Caranqui, 
cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 
 
4. Comprar o permutar los terrenos aledaños al sector del Inka-Wasi. En esa zona no se 
puede construir más planes de vivienda. 
 
5. Elaborar un mantenimiento urgente, limpiando las piedras. 
 
6. Rehabilitar el parque Atahualpa (MCP) (GADM). 
 
7. Construir un pequeño Centro de Interpretación 
 
8. Construir el Museo de Sitio 
 
9. Colocar una protección a las piedras del Baño del Inka-wasi (Caña Guadua) de 
emergencia. 
 
10. Construir el parque lineal en la calle Huiracocha. 
 
11. Cuidar las Tolas de la empresa Emapa y construir la Plaza de las Culturas para los 
bailes del Inty Raymi 
 
12. Realizar un mantenimiento adecuado de los Bustos Históricos que se encuentran en mal 
estado, incluso con grafitis y malas palabras, lo mismo las caras de los Bustos que son 
símbolos de nuestra Historia, están de dos o más tonos, esa imagen no es adecuada para el 
turismo, es urgente su intervención. 
 
13. Tenemos en esta Tola la presencia de los tanques de agua potable, se recomienda a la 
empresa Emapa que cuando realice movimientos de tierra es recomendable estar presentes 
los técnicos de la Unidad de Patrimonio. 
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14. Se ha enviado los respectivos oficios de socialización a la Empresa en mención, pero 
han hecho caso omiso de las recomendaciones. 
 
15. Colocar un cerramiento urgente en este sector de las Tolas de Emapa para evitar que 
gente desadaptada ingrese hacer de las suyas. Que tristeza cuando se haga presente el 
turismo tanto nacional como internacional. Es urgente este mantenimiento y protección. 
 
16. Adecuar el museo de sitio en el terreno de la Familia Torres Clerque que comprará o 
permutará el GADM Cantón Ibarra para salvaguardar los muros incaicos que la Familia 
cuidó con todo el esmero por largos años. 
 
17. Son varias las actividades que se han colocado para este sector por cuanto la 
emergencia del caso lo requiere. 
 
Impactos: cultural, ecológico presupuesto: $ 640.000 
 
Un pueblo sin Pasado y sin Historia, es un Pueblo sin Identidad Cultural 
 
Todos los pueblos de la tierra tienen un origen desde sus propias entrañas, es cierto que las 
herencias de nuestros antepasados nos guían hacia el futuro y son estos legados los que nos 
distinguen de los pueblos y lo que de verdad imprime nuestra identidad. Valores, arqueológicos en 
lo físico, creencias de fe, cosas simbólicas, estéticas y tecnológicas son las que aportan a la historia 
de una comunidad.  
 
Los proyectos de desarrollo o infraestructura constituyen una de las principales amenazas sobre el 
medio ambiente natural, cultural y especialmente sobre el patrimonio arqueológico e histórico de 
los pueblos, cuya alta fragilidad y carácter de recurso no renovable y único, lo vuelve muy 
vulnerable; estos bienes, si se pierden, deterioran o destruyen, no pueden ser duplicados o 
reemplazados, el efecto es irreversible. La principal valoración de los elementos patrimoniales 
cantonales, consiste en ser unidades físicas que evidencian nuestro pasado y consecuentemente se 
convierten en fuentes de conocimiento de nuestra historia e identidad.  
 
En el país y principalmente en el entorno cantonal existen ruinas, estructuras y restos materiales 
sobre la superficie y bajo el suelo aun no explorado mantienen una apariencia de poco valor 
cultural para la población en general pero de gran valor científico y cultural para el conocimiento 
del pasado, recuperación y puesta en valor. Estos recursos frecuentemente se ven amenazados por 
impactos humanos, fuerzas naturales, preservación deficiente, saqueo, entre otros. Los impactos 
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generados por el hombre son los de mayor gravedad y entre éstos los proyectos de infraestructura o 
desarrollo.  
 
En la Municipalidad de Ibarra una de las iniciativas de acuerdo al Plan de Desarrollo Cantonal 
2006, propone como política “Conocer, Valorar y Respetar el Patrimonio Cultural, Histórico, 
Arqueológico y Arquitectónico” estas acciones basadas en la preservación del patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico del territorio y la promoción del estudio de los elementos patrimoniales 
existentes. El bien patrimonial inmueble, de carácter monumental religiosa, monumental civil-
militar y edificaciones relevantes, esto es, particulares, con características tipológicas morfológicas 
importantes y vestigios arqueológicos monumentales se ubican dentro del Centro Histórico de la 
ciudad y algunos en sus inmediaciones. 
 
La formulación del proyecto “Plan Integral de Conservación y Revitalización de Áreas 
Patrimoniales, Sitios Históricos y Arqueológicos del Cantón San Miguel de Ibarra” - “Mapa 
Arqueológico” globaliza e integra los procesos metodológicos y técnicos relacionados con la 
planificación urbana del Centro Histórico y las áreas patrimoniales del cantón con las más diversas 
actividades del ser humano Ibarreño socio-económico y cultural de la ciudad. 
